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ENTUSIASMO EX L A M A Y O R I A 
L a mayoría de ambas Cámaras 
muéstrase regocijada por el éxito al-
canzado en la cue?tión marroquí por 
los señores Presidente del Consejo y 
Mitíistro de Estado. 
E n homenaje á éstos, organizan un 
acto público que será de gran reso-
nancia. 
Los señores Canalejas y García 
Prieto no ocultan su satisfacción por 
el triunfo obtenido y constantemente 
vienen recibiendo felicitaciones. 
CAMPAÑA OBSTRUCCIONISTA 
L a minoría tradicionalista del Con-
greso ha resuelto hacer obstrucción 
para impedir que sea aprobada la 
Ley llamada del candado, contra la 
admisión en España de nuevas órde-
nes religiosas. 
PARA ABARATAR L A V I D A 
Los senadores y diputados á Cor-
tes por Asturias y Galicia vienen ce-
lebrarlo reuniones para solicitar del 
Gobierno una rebaja en los derechos 
de importación para el maíz y el cen-
teno. 
DE ALHUCEMAS 
Algunas de las kábilas fronterizas 
á la plaza da Alhucemas han trabado 
entre sí un gran combate, ventilando 
por medio de las armas antiguas di-
ferencias. 
Las bajas entre los moros conten-
dientes han sido muchas. 
ADHESION A ESPAÑA 
Se han sometido á España nuevas 
tribus marroquíes de las region'es 
próximas á Melilla. 
Ante las autoridades militares hi-
cieron grandes demostraciones de ad-
hesión 
BUQUE DE GUERRA 
Ha llegado á Cádiz un buque de 
guerra de la armada de los Estados 
Unidos. 
ACTUALIDADES 
—¿Quién manda en Cuba?, pregun-
ta hoy E l Mundo: 
Y antes de leer el editorial á euya 
cabeza se baila e.sa pregunta, contesta-
mos .sin poderlo remediar: 
—"Todos, menos el amo." 
Después leímos el artículo y su lec-
tura nos demostró que teníamos razón: 
" a ^ u í todos mandan menos el amo." 
Podemos asegurar, dice Él Mundü, 
la certeza del siguiente hedho. La Con-
vención Mnnidpal liberal de la Haba-
na ha pedido al íreneral Gómez, Presi-
dente de la Repúhlk-a. esta cosa estu-
penda: ''que indique—es decir, que 
ordene—á los Secretarios del Despa-
cho que cada vez que ocurra una va-
cante en la burocracia, se comunique el 
¡hecho á la Convención con el f in de que 
este cuerpo designe la persona con 
quien debe cubrirse dicha vacante. E i 
Presidente de la República, asombra-
do, según nuestras noticias, de tamaña 
pretensión, pero no queriendo dar una 
respuesta desabrida' á sus conminado-
res, se ha limitado á disponer que el 
Secretario de la Presidencia, traslade 
la pretensión de la Convención á los 
'Secretarios del^ Despacho, los cuales, 
sesrún se nos informa también, se han 
encosrido de hombros. Tal es el hecho 
brutal. 
Es verdad, es brutal y hasta escan-
daloso el hecho; pero /, quién tiene la 
culpa de que sean posibles esas y otras 
intromisiones de los caciques munici-
pales ó provinciales? 
" E l Presidente de la Repúb l i ca . . . 
no queriendQ dar una respuesta desa-
brida á sus romninadorci. . . " 
Los Secretarios del Despacho... 
"se han encogido de hombros." 
He ahí, en esas frases, denunciada la 
raíz del mal. ¡'Por no dar una respues-
ta desabrida. Se han encogido de hom-
bros ! 
O lo que es lo mismo, debilidad, in-
diferencia ante las cosas más serias. 
¿Cómo no han de crecerse é insubor-
dinarse los de abajo si los de arriba no 
dan muestras de energía ? 
El país esperaba otra casa: creía 
que iba. á venir un gobierno fuerte que,, 
después de cumplir con sus deberes, 
metiese en cintura á todo el mundo. 
Y ya se va cansando de esperar. 
Por eso E l Mundo pregunta : ¿ Quién 
manda en Cuba ? 
Y por eso nosotras contestamos: To-
dos, menos el amo. 
U casa de Bahamoiide y €a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
L O J E S de oro y plata., cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puís r-as y cuanto en J O Y E S I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPBA 103, 105 Y 107 
Xbre.-l 
AVISO IMPORTANTE 
A toda señora que visite E L E N C A N T O , San Rafael y Galiano. 
se le r»b{ieqnlarácon mía muestra de un preparado d é utilidad 
practica, que vale la pena conocer. 
c 3215 
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TINTURA FRANCESA VE6ETAI 
L a m e j o r y m á s s & a c i í l i d 3 a í l i e i r . 
D e veuta: c u las i r i r e ¡ p a l e s l a r m a c ias v s e d e r í a s 
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No porque queramos omn, que somos 
y queremos seguir siendo más libres 
que el aire, sino porque queremos au-
toridad y orden y paz moral. 
c 301^ 
B A T U R R I L L O 
Se ha acordado ofrecer público ho-
menaje de simpatía al Doctor Manuel 
Delfín por haber resultado electo por 
gran mayoría, vocal propietario de la 
Junta de Educación de la Habana. 
Sensible es que el homenaje resulte 
idéntico en su forma al que so ofrece 
al Secretario de nuevo nombramiento 
por empleados y aspirantes, y al polí-
tico por haber obtenido acta, y al per-
sonaje influyente para tenerle grato: 
un banquete, de que resulta beneficia-
do el hostelero. 
Pero de todos modas, merecida es la 
demostración que se prepara, porquo 
Delfín, durante los ocho ó más años 
que lleva de servicio en aquel organis-
mo, ha demostrado vocación por la es-
cuela, respeto por los maestras y gran 
interés por la niñez; porque ha sido 
honrado, imparcial y activo en la deli-
cada misión que, con Dihigo, Aragón y 
otros buenos, desempeñó. 
Amigo sincero del altruista Doi-tnr 
Delfín, aplaudo de todo corazón cuan-
to en honor suvo se realice. 
En " E l Cla r ín" , de Caibarién, su 
corresponsal habanero hace constar que 
no hubo ni mitin ni acto alguno de ca-
rácter público, en conmemoración del 
fusilamiento de don Francisco Perrer. 
en Barcelona: suceso que hace un apó 
constituyó la comidilla de cierta pren-
sa en varias naciones. 
Y observa Piprre, el corresponsal, 
oue aquello del Parque de Armenonvi-
lle y las manife-shudones callejeras y 
los ardientes artículos de periódicos, 
sólo fueron manifestaciones de t u n - r l o . 
leña , imitación de lo l i ncho éíi otras 
capitales y deseo de exhibición de loe 
oradores, pero sin obedecer ello á un 
genuino sentimiento de indi<:nación ó 
pesar. Y lo prueba, que al año del fu-
silamiento, la tristeza se ha calmado, 
las iras cesaron y no ha habido ni re-
cuerdos piadosos para el creador de las 
e&cúeXüs modernas. 
Lo que entonces dije, y por lo que 
entonces me insultaron: el noventa y 
nueve por ciento de los airados pro-
testantes, no había leído dos renglones 
escritos por don Francisco Perrer. A 
estas horas, ninguno de los ferodio» es-
critores provincianas oue entonces ru-
gían, ni conocen los Estatutos de la* 
escu-das tnofhrnay, ni sería capaz de 
citar un aforismo de Perrer. Obraban 
por imitación, por moda, por aprove-
char la ocasión de clamar contra la t i -
ranía y el fanatismo. . . de Espana. 
Y cuando no son sentidas las protes-
tas, resultado de opiniones, contraria-
das las manifestaciones, ni sincero el 
amor á la libertad del pueblo espa-
ñol, que entonces pregonaban los ma-
nifestantes, sucede eso: que al primer 
aniversario del sacrificio del apóstol. 
se han olvidado los idólatras de su ído-
lo. 
A los que entonces me ofendieron 
porque puse las cosas en su verdadero 
terreno, les censuro ahora de olvida-
dizos para con el héroe. 
Hay que ser consecuentes con noso-
tros mismos. 
• 
* * Sensible ha sido para el partido Con-
servador las renuncias de algunos de 
sus prestigiosos miembros. La de Coro-
nado, por lo que él vale y por lo que 
su periódico significa. La del Doctor 
vSweyer y Lámar, de Matanzas, muy 
sensible también, por la cultura del 
hombre y por la probada devoción del 
afiliado en muchos años de difícil bre-
gar. 
El Doctor Sweyer se retira del par-
tido porque no ha salido electo Repre-
sentante. Y esto, que didho así, á se-
cas, rebajaría su talla moral, en reali-
dad le favorece y ensalza. Por parecido 
motivo no hago yo política activa, que 
podría hacer conservando mis puntos 
de vista, laborando precisamente por 
ellos dentro de la organización conser-
vadora. 
Ser vencido por el contrario es ho-
nor, es incentivo, es acicate para más 
porfiados empeños. Se va á la lucha á 
vencer ó ser derrotado, pero en l id 
abierta con el adversario. 
Xo merecer bastantes simpatías en 
el seno de las amigas: no alcanzar tan-
ta popularidad y tanto apoyo como 
otros correligionarios, no debe i r r i tar 
sino que debe servir de estímulo pa-
ra que procuremos hacer más, valer 
más y merecer más, acatando ínterin la 
voluntad de nuestros correligionarios 
y prestando nuestros respetos al pre-
ferido. 
Pero ser asesinado por el hermano; 
caer en la emboscada artera; sucum-
bir á manos de la t ra ición: ser vendi-
do por los Judas de la familia, aban-
donado por los que nos impulsaron al 
s'^-r'fii'io. y encontrarnos después con 
el ridículo y la indiferencia en el se-
no de la propia casa, eso, quien no lo 
sienta y quien lo perdone, indurno se-
rá j los hombres de honor no pueden 
transigir con eso. 
Verdad fes que en "Matanzas no qui-
sieron ('Apresamente ridiculizar á Swe-
yer sino que fué la vanidad ó el egoís-
mo quien se limitó á prescindir de él, 
porque estorbaba-, pero ya eso fué bas-
tante ofensa. 
Calcúlese ahora lo (pie será para un 
hombre de buena fe, sin picardías de 
político ni recursos de ambiciosos, la 
t ra i ' ión inicua, la artería solapada y 
<*] estúpido encogimiento de hombros 
de les que estaban obligados á sentirse 
menospreciados con él. 
Grálvez sacrificado ahora; Collantes 
burlado; no fuisteis los primeros en 
Pinar del Río. y no habéis sufrido ul-
traje igual al que sufrió la primera 
víctima de la insinceridad conservado-
ra. 
Señor F. E. G., Colonia Patria: Por 
eso, por eso mismo que el diccionario 
que usted tiene dice, que conservador 
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R O M E O Y J U L I E T A 
Es mejor pe el 
T O D O S L A P I D E N 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
I M P O R T A D O R E S : 
L A V I N Y G O M E Z (S. em C.)-0FIC10S 60 
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ó de P a r í s l a s ú l t i m a s m o d a s p a r a s o m b r e r o s , p l u m a s l l oronas , t erc iope los , 
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es la c a s a que r e c i b e todos los c o r r e e s , s i e m p r e , la ú l t i m a r r a d a . 
r e c i b í 
p ie les 
a especial de pinas 
es lo contrario de liberal radical y pro-
gresista, no soy yo sino conservador 
después de la independencia. Tengo ho-
rror al radicalismo; me gusta el pro-
greso, evolutivo, á dosis calcuiada.s. 
•bien medidas y oportunas. Y pues me 
parece bastante libertad la alcanzada, 
para algún tiempo, para una genera-
ción cuando menos, pienso que en vez 
de liberalizar más, precisa eoasolidar 
alíío. 
Suscribiría gustoso el artículo que en 
la Revista de Instrucción Primaria fir-
ma Saturnino Escoto Carrión, titulado 
" 'Función social de las escuelas noc-
turnas": sépalo el lector que me pide 
opinión acerca de é'l. 
Cuanto ahí se dice es exacto: esas 
escuelas para adultos analfabetos cons-
tituye un poderoso agente de profila-
xia social, propende á la general cul-
tura y ayudan grandemente á la mo-
dificación de las costumbres. 
Es obra de alta moral y de eficacia 
patriótica la educación de hombres ig-
naros. Pues no han podido aprender 
de niños, civilícense de hombres. 
Fseoto Carrión dice: ' •Mul t i tud de 
seres permanecen en estado deplora-
ble de degeneración moral y de absolu-
ta carencia de conocimientos; son la 
masa de hombres semi-ineonscientes, 
rémora de los pueblas progresistas; ma-
sa heterogénea, de inteligencia embo-
tada, dé ideas atrabiliarias reñidas con 
la práctica del bien, y capaz de accio-
nes brutales." 
Dijera yo eso. y querrían comerme 
crudo algunos gviapos. Dijera yo que 
no soy partidario del sufragio univer-
sal, porque no valen lo (pie Escoto esos 
seres semi-inconscientrs y porque creo 
que una masa que permanece on de-
genéración moral y en embrureeiuúen-
to intelectual, no está capacitada pa-
ra las difíciles funciones del civismo y 
¡ reí rogado.! ¡oscurantista,! ¡anti-u-
bano v aristócrata. I t r i t á rá la nece-
dad. 
Pero. . . halda la experiencia, expo-
ne el observador, siente el patriota, y 
aunque se apellida Escoto Carrión el 
es-ritor. á la necedad dice sin qto¿re? 
decirlo: "Aramburu tiene razón: mien-
tras no se hagan de las degenerades y 
de los ignaros ciudadanos conscientes, 
no habrá equidad en el disfrute Lgual 
de los derechos en nuestro p a í s . " 
JOAQUÍN NT. ARAMPPRU. 
Gaceta Internacional 
Por una correspondencia de Pekín, 
publicada por un (diario de Peíers-
hurgo, se sahe que la aplica'-ióii en 
China del nuevo Código ha provoca-
do tmmerosas quejas le los Virreyes 
y causado nota'ble disgusio entre los 
funcionarios de justicia. 
El motivo que aducen es la poca se-
veridad de las penas implantadas, 
tan solo por el servilismo de imitar 
las '"ridiculas p r á c t i c a s " europeas. 
Con tal motivo, el partido conser-
vador y el que constil uven los ele-
mentos reformistas, sostienen polémi-
.•!079 X b r e . - l 
' LA CONSTRUCTORA MODERNA^ 
ce J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA LE GRANITOS ARTIPICIALiS, MARMOlI 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
T E L E F O X O A-4072 
N O T A . — T e n e m o s f á b r i c a de f o r m a s de s o m b r e r o s de todas c l a s e s . 
c 3;3S 8-3 
P r r . d u r t o s do a n a I N D U S T I I I A C U l i . W A , ú l t i m a p a l a b r a de l a o r n a -
m e n t a r i ó n e n l a c o n s t r n c r i ó n m o d e r u a . s a p r m a d e a l m á r m o l y p i e d r a n a t a -
r a l r n o r n a m e n t a c i ó n , p n l i m e n t o . e s t a b i l j d n d y e c o n o m í a . M a t n i f l c a i 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r s d n s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o - , 
e n m á r m o l n a t a r a l de C a r r a r a , y t o d o lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l i s d s C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a ? » á d o m i c i l i o c o n m n e s t r a a . 
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cas* apasionadíis, en las que se han 
emitido opiniones muy curiosas. 
La primera protesta ha sido para 
la pena, que juaga por igual, en igual-
dad de casos, al hombre y á la mu-
jer, al padre y al hijo. 
E l antiguo Código dist inguía cui-
dadosamente los casos. 
La mujer que mataba :i su marido 
era castigada terriblemente. El mari-
do que mataba á su mujer tenía una 
pena mucho menor. El hijo que mata-
ha á su padre era castigado más r igu-
rosamente (pie el que eonietía un cri-
men ordinario. La viuda fine obser-
vaba mala conducta sufría penas más 
severas que la soltera que hacía otro 
tanto. Y, por último, los jóvenes de 
ambos sexos (pie cedían al amor eran 
igualmente castigados. 
Todo esto ha sufrido una total mo-
diíii-ación por la igualdad que esta-
blece el moderno Código. 
Según la nueva legislación, los jó-
venes que ceden al amor no son casti-
gados. Las viudas que observan mala 
conducta, s-olo son multadas ó presas 
cuando causan escándalo público. 
Los casos de'infidelidad conyugal, 
que eran oibjeto de una codiíi; ar>ióu 
muy estrecha y complicada,- están hoy 
reducidos á algunas prescripciones 
anodinas, aunque algo severas aún. 
Esto es, precisamente, lo que más 
subleva á los conservadores, quie-nes 
sostienen la tesis de que el antiguo 
Código, con la severidad de sus 'pe-
nas, era una prueba del alto grado de 
civilización que había alcanzado el 
Celeste Imperio, no siendo posible 
aceptar 'los Códigos simplificados de 
Occidente, huenos tan solo pina 
"pueblos bá rba ros . " 
Por lo visto, estos 'señores Virreyes 
y los altos funcionarios de justicia, 
del gran Imperio asiático, toman co-
mo prueJba de atraso el humanitaris-
mo d:' nuestros 'Códigos y considerjui 
nu progre-so las prácticas emelea que 
desde los orígenes da la historia dio & 
l:i ( iiiim hieu triste c i ch r idad . 
No es posible negarles, sin embar-
go, ei del echo del pataleo: pr.es el 
nuevo Código, fíese á los Virreyes y 
á cuantas altas dignidades preten ' r i 
baeér presiówi sobre los miembros de 
la Cámara de estudios constituciona-
les, en cuyas manos está el asunto, se 
aprobará en definitiva, en vista de 
que hay algo que afecta á la digni-
ilad de la patria y sólo con la a^oro'ba-
r iói;i del Código moderno podría ha-
cerse desaparecer tamaña afrenta. 
Los extranjeros ejéneen en China 
la llamada justicia consular, derecho 
alcjfizaiio para evitar que los nativos 
realicen a-tos que las naciones civi l i -
zadas conJcrun v oue las esposas 
quedarau en el '.van: aro en que las 
dejaban las antiguas leyes. 
Ahora bien, el honor nacional exi-
ge que esta justicia extranjera sea 
suprim'da cuanto antes: y como el 
partido reformista se ha robustecido 
uoíablemente d^de que lanzó la es-
pecie de que loa conservado'ms depri-
mían la patria por querer que los ex-
tranjeros continuasen con su vejami-
nosa nrerrogativa consular, lo proba-
ble es que el Senado apruebe el nue-
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vo Código que, por amparar debida-
Wa ¡ite á propios y extraños, anulará 
3a concesión que gozan los extranje-
ros con grave humillaeión para el 
Imperio Celeste. 
China lucha por civilizarse y al fin 
3o logrará . Xo hubo pueblo que no 
eneontrase infinitos obstáculos en el 
camino del progreso y, siu embargo, 
se ha llegado al estado de cultura que 
enorgullece á las generaciones del si-
Jlo actual. 
Centro de la Propiedad 
Urbana de la Habana 
BL CANAL DE ALBEA K 
AVISO 
El Comité Ejecutivo del Centro de 
ía Propiedad, la Industria. Profesiones 
y Obreros, constituida para oponerse 
al escandaloso proyecto de dar en 
arrendamiento el Canal de Albear, ha-
ce saber al pueblo de la Habana, que 
en vista de las gestiones que ha reali-
zado y cuyos resultados satisfactorios 
espera dentro de pocos días, ha acorda-
do aplazar el cierre general, el mass-
meeting y manifestación de protesta 
que tiene resuelto llevar á cabo si es 
que en efecto dentro del breve plazo 
ya dicho no queda terminante y defini-
tivamente rechazndo tan estupendo 
nppocio, que significa el m;ís brutal 
atropello contra las derechos del pne-
Iblo y el más indigno monopolio sobre 
un artíenlo qne por su imprescindible 
necesidad no debe salir de la adminis-
traeión mmiieipal. y que por ser de la 
«bsolnta propiedad de esta ciudad no 
.puede entroírarse á ningún particular 
para convertirlo en una monstruosa 
explotación mercantil. 
Sépase, pues, que en corto plazo se 
9ará el oportuno conocimiento del día 
en que habrán de llevarse á cabo di-
chos actos de protesta, si son necesa-
rios, que habrán de ser solemnes y for-
midables, como el noble y grande em-
peño que demandan el alto interés y el 
inmenso derecho de este pueblo. 
Habana. Noviembre 17 de 1910. 
El Mnrqués de Esteban.—I>r. Fran-
teiseo Cabrera Saavedra.—Carlos de 
Venido.—Ernesto Sar rá .—Juan Pala-
cios.—Jesús María Trillo.—Marco.s 
Canales.—Dr. Juan Santos Fernández. 
•—Angel J. Pár raga .—J. M. Bérriz.— 
Ledo. Juan Carlos Andreu.—Ledo. 
Manuel Enrique Oómez.—Dr. José Ge-
naro Sánchez.—Bartolomé Aulet. 
S E NECESITA 
En toda casa se necesita tener bien 
á la mano unta botella del Agua de Bo-
fpnes que no tiene rival en las enfer 
me dad es del aparato digestivo. 
El Agua de Borines es un verdadero 
prodigio de la naturaleza y á la venta 
está en toda casa de crédito. 
La Exposición 
Nacional 
La sesión que había acordado cele-
brar el Comité Ejecutivo de la Expo-
pif ión hoy, á las ocho y media P. M . en 
el Hotel "Sevi l la ," se ha transferido 
para mañana en el mismo lugar y á 
la misma hora, toda vez que el Presi-
dente efectivo del Comité, señor Des-
vernine, celebrará esta noche una con-
ferencia en una Escuela Nocturna. 
TI Pnirntó Pontra 
,il bullo bülliral 
ielaColrtaEsjafiola 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor : 
Vengo siguiendo con verdadero in-
terés la discusión que se ha promovi-
do con motivo de la idea resucitada 
por el DIAEIO DE LA MARINA de consti-
tuir un Comité Central que represen-
te en la Habana á la Colonia Españo-
la de Cuba y lleve su voz ante el Go-
biamo y ante el país cuando las cir-
cunstancias lo exigieren ó a lgún em-
peño patr iót ico lo hiciera necesario. 
Confieso que la discusión me agrada 
sobremanera y que no tendr ía el me-
nor inconveniente en suscribir mu-
chas de las manifestaciones que han 
expuesto con claridad y elocuencia 
todas las personas que hasta ahora 
han intervenido en el debate, miem-
bros de honrosa significación en la 
Colonia Española é interesadas todas 
ellas en que ésta prospere, se consoli-
de y vea de d ía en día robustecerse 
sus prestigios. 
Pero una cosa debo decir, ya que 
soy también un español plenamente 
convencido de la necesidad imperiosa 
de constituir ese Comité Central pro-
puesto en buen hora por el DIARIO, y 
es: que á pesar de las cartas y de los 
art ículos que ya se han publicado, 
conformes todos en apoyar y sostener 
la patr ió t ica idea, todavía no se ha ido 
resueltamente al fondo de la cuestión, 
declarando sin atenuaciones lo que es 
preciso hacer y la forma en que deba 
hacerse. 
Aunque tal vez sea yo el español 
menos autorizado para tomar iniciati-
vas y aconsejar á los demás compa-
triotas líneas de conducta, si bien en-
tiendo que el t í tulo de " e s p a ñ o l " es 
suficiente cuando se invoca para di lu-
cidar cuestiones que afecten á la pro-
pia nacionalidad y para resolver pro-
blemas que convengan al buen nom-
bre de la Patria, voy á permitirme ex-
poner honradamente mi parecer sobre 
el asunto interesantísimo que se deba, 
te y los acuerdos que, á mi entender, 
deberán adoptarse. 
(Convencidos todos de la convenien-
cia, de la necesidad, -mejor dicho, de 
que las Colonias Españolas estableci-
das en distintos puntos de la isla se 
hagan representar en la Habana por 
un Comité fpermanente y revestido de 
las facultades necesarias para ejercer 
con -autoridad y prestigio su misión 
ipatriótica, procede convocar inmedia-
taineaite una Asamblea de las Colo-
nias y Sociedades españolas, en la 
cual se tome el acuerdo previo de in-
vitar á los Centros regionales á que 
se adhieran. Dado este paso, que con-
sidero indispensable para que la no-
ble empresa que se intenta obtenga 
el benepláci to de to'dos los españoles 
residentes en Cuba, deberá elegirse 
el Comité Central, compuesto de nue-
ve personas, dejando á los Centros 
regionales, si se adhieren, como es de 
esperar, que propongan dos indivi-
duos de su seno para que los repre-
senten en el Comité, declarando vo-
cal nato del mismo al Presidente del 
Casino Español de la Habana, invi -
tan-do á las Colonias de provincias á 
que propongan tres vocales y eligien-
do los otros tres que faltan para com-
pletar el número de entre las perso-
nas de mayor prestigio, cultura, in-
fluencia, etc., dentro de la misma Co-
lonia. 
Opino que el señor Presidente del 
Casino Español de la Habana debe 
ser vocal nato del Comité Central, y 
no Presidente del mismo, como algu-
no 'ha propuesto, en primer lugar 
porque entiendo que un cargo de tan-
ta responsabilidad debe dejarse á la 
iniciativa y al buen criterio de los se-
ñores que constituyan ese Comité, y 
en segundo término, porque siendo el 
cargo de Presidente del Casino un 
cargo electivo, pudiera suceder que 
recayera en persona que no reuniese 
todas las condiciones indispensables 
para desempeñar conven.ienteraente 
un puesto que requiere aptitudes es-
pecíales. 
Por lo que respecta al Reglamento 
porque habrá de regirse el nuevo or-
ganismo, claro es tá que, como todo lo 
anteriormente expuesto, es materia 
que incumbe á la Asamblea. 
Ahí queda expuesta, señor Direc-
tor, con toda la honradez y con toda 
la franqueza d'e que soy capaz, mi 
opinión respecto á la hermosa idea 
que con tan evidente oportunidad ha 
resucitado el DIARIO DE LA MARINA. 
Los que dirijen actualmente las Co-
lonias Españolas establecidas en es-
ta República pod'rán tomarla ó no en 
consideración; pero es el caso que, al 
punto á que han llegado las cosas, 
urge tomar una resolución acertada y 
enérgica, así para que la Colonia Es-
pañola sepa defenderse cuando lle-
gue el momento, acatando lo que re-
suelva sm representación suprema, 
como para que contribuya con mayor 
eficacia á la prosperidad del país en 
que radica y al que le unen tan pode-
rosos vínculos de afecto. 
Roigándole, señor Director, reserve 
mi verdadero nombre, pues entiendo 
que en esttos asuntos lo que importa, 
son las ideas y no las personas, le 
doy las gracias por la inserción de l.ss 
presentes líneas en su ilustrado DÍA-
Río, del que soy lector constante y me 
ofrezco á sus órdenes devotísimo ami-
go y admirador, q. b. s. m., • 
•un ESPAÑOL. 
L A C O N F E R E N C I A 
B E L D R . S A L A Z A B 
De brillante puede calificarse la 
conferencia pronunciada anteanoche 
en la escuela número 67, sita en la ca-
lle de Campanario 193, por el notable 
catedrát ico de Histología y Anatomía 
Patológica -de nuestra Escuela de Me-
dicina, doctor Cuillermo de Sa'lazar. 
Sobre tema tan interesante como 
" L a sangre." aunque árduo de des-
envolver ante el público que escucha-
Iba, versó el docto profesor, que fué 
escuch'ado con verdadera delectación. 
Comenzó el doctor Salazar elogian-
do la magna idea del ilustre Secreta-
rio de Instrucción Público, Ledo. Ma-
rio García Kohly, de extenider el ra-
dio de acción de la enseñanza entre 
los ciudadanos que por su trabajo no 
podían dedicar las horas del día á 
instruirse, organizando estas .confe-
rencias nocturnas. De manera galana 
expuso que el mejor modo de hacer 
patria era educar al pueblo, haciendo 
ver como ejemplo á los Estados Uni-
dos, nuestros vecinos, que por aten-
der pródigamente la enseñanza han 
logrado, en una centuria, convertir 
su patria en el gran coloso que el 
munido civilizado admira y respeta. 
Después de una inspirada diserta-
ción, en t ró de lleno el doctor Saladar 
en el tema de su conferencia. Sobre 
la sangre, sus componentes—glóbulos 
rojos y blancos, hemoglobina, fibrina, 
suero, etc.,—afinidad de la hemoglo-
bina por el oxígeno y el intercambio 
que ten ía en los tejidos llevando oxí-
geno y expulsando el carbono, así co-
mo el amiboismo, las quimioataxias, 
el fagocitismo, la diapedesis, etc. 
La fácil palabra del joven profesor, 
acostumbra-do á trasmitir á jóvenes 
alumnos el caudal de conocimientos 
que posee, tuvo ancho campo para lo-
grar interesar vivamente al numeroso 
auditorio allí congregado, que le (tri-
bu tó una entusiasta ovación al termi-
nar. 
Reciba el doctor Guillermo de Sa-
iazar nuestros plácemes más sinceros 
por el gran éxito obtenido. 
FILOSOFIfl DE 
UNA GUERRA 
Emilio Ollivier. académico francés, 
publicará en breve una obra con ese tí-
tulo en la cual expone que á ningún 
pueblo le es dable evitar la guerra que 
le declara otra nación enemiga. 
A los padres de familia les acontece 
lo mismo cuando los hijos, cariñosa-
mente, por supuesto, los hostigan para 
que vayan á E l Bosque de Bolonm á 
comprar una muñeca muy bien vestida 
y con gran sombrero; ó un ferrocarril 
con su vía férrea para tenderla en la 
mesa de comer, ó una pelota de goma 
para fortalecer los músculos. 
I N S T A N T A N E A 
José Alarla Salaverr ía ha escrito 
un art ículo bellísimo titulado MCo-
mentarios á una revoluc ión ." 
" A l llegar á la Avenida da Liber-
ta de v i un montón de gente desarrapa-
da que revolvía unos escombros: eran 
los restos de la barricada en donde 
se hicieron fuertes los primeros suble-
vados. ¿'Qué buscaba entre aquellos 
escombros la pobre gente? No sé. 
Acaso cápsulas de fusil, tal vez mone-
das perdidas; lo imprevisto, lo iluso-
no. 
"Pero más arriba me sorprendió 
una algazara memorable. Junto á una 
casa se arremolinaba la turba de 
gente más ext raña , más rota y más 
miserable que he podido yo ver nun-
ca. Habr ía como cien personas, entre 
mujeres, viejos, mozos y chicos, todos 
ellos perfectamente destrozados y su-
cios, con unas caras de miseria y de-
cadencia que ponían miedo en el alma. 
Y entre la gr i ter ía y la algazara, yf 
que desde las ventanas de aquel edifi-
cio arrojaban trozos de pan, que los 
miserables cogían al vuelo, previa una 
disputa y un pavoroso arreraolina-
miento. Otros de los miserables, co-
brado ya su botín, se sentaban en el 
suelo, entre los escombros de la ba-
rricada, y comían una mezcla de pan 
negro, pan de soldado, y peces fritos. 
P regunté á un sargento, y me respon-
dió que aquello era la intendencia de 
abastos, ó la oficina de Administra-
ción Mil i tar , desde donde se proveía 
á las fuerzas. Una vez que los solda-
dos se hartaban, iban arrojandk) las so-
bras á la turba. T la turba comía los 
mendrugos. . . Estas son, pues, las 
ironías do la Historia. A los cuatro 
días de haber triunfado el pueblo, 
una parte de este pueblo, con cara de 
profunda miseria, recibe los mendru-
gos de pan en la misma forma que 
las fieras reciben su ración de carne: 
cocida al vuelo, entre g r u ñ i d o s . " 
La muchedumbre no escarmienta. 
Agitada por los odios, espoleada por 
la calumnia, toma parte principalísi-
ma en los motines ruidiosos, en las re-
voluciones saogrientas. Lucha, desa-
hoga sus rencores de bestia herida, y 
después, á la hora del triunfo, come el 
pan amargo, el pan negro, mientras 
sus jefes se aprovcohan de la victo-
r i a . . . 
Así es el pueblo, el mísero pueblo, 
eternamente engañado y digno de 
compasión, 
j . VIBRA. 
Notas Personales 
D. Cosme áel Peso 
De&le el jueves se halla en esta ca-
pital , acompañado de su respetaible 
familia, nuestro distinguido amigo 
D. Cosme del Peso, prestiigioso miem-
bro de la Colonia Española de Cai-
bar ién. 
E l (DIARIO DE LA MARINA se compla-
ce en saludar al señor del Peso. 
Las cercas de maderas 
Por la Secre tar ía de Gobernación 
con fecha 14 del presente mes, se dice 
á esta Jefatura lo que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal en es-
crito de 8 d'el actual dice lo que si-
gue : Ruego á usted se sirva disponer 
que por el señor Jefe de la Pdlicía Na-
cional se circule á las Estaciones del 
Cuerpo la orden ^e que no se consien-
ta levantar cercas de madera en el pe-
r ímetro de la ciudad, limitado por la 
Calzada de Belascoaín paralizando 
cuantas se estén construyendo ó se 
comience en lo adelante á construir, 
á no ser que presente licencia; y ca-
so de presentarla, deberá comunicars1* 
á la Alcaldía estarse construyendo 
cerca de maderji con licencia; y para 
que asimismo impid:a que en los demás 
lugares de la ciudad y sus barrios ex-
tremos se construyan cercan ó reali-
cen obras sin licencia, según está 
mandado. Y temgo el gusto do trans-
cribirflo é usted á los fines interesa-
d a . " 
Los carros de Obras Pública« 
El Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de la ciudad, en escrito fecha 12 del 
actual dice á esta Jefatura lo que si-
gue ! 
"Esta Jefatura ha dispuesto que los 
carros de Obras Poüblicas sean lleva-
dos siempre al paso, y ha prohibida 
terminantemeníte que se maltrate el 
granado; ruégdle que dé orden á la po-
licía comunique á esta Jefatura cual-
quiera infracción de lo antes dispues-
to, para dar de baja inmediatamente 
al . infractor." 
Lo qne se transcribe de orden del 
señor Jefe para general conocimiento 
y rxacto cumplimiento. 
N . Carbonell. 
Capi tán Secretario. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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L o s H o t e l e s 
M o v i m i e n t o de e n t r a d a en lo s p r i n c i -
p a l e s d e l a c i u d a d , d u r a n t e e l d í a de a y e r ; 
FLORIDA.—J. J . J a q u e s y s e ñ o r a , C h i c a -
go; J u a n IA T i o l . M a t a n z a s ; L. E . Me C a y , 
New Y o r k ; L . O a s s l o n , S a n t i a g o ; C o s m e 
d e l P e s o y f a m i l i a ; G i l b e r t o V i a n l l l o , M a -
d r u g a ; E r n e s t W l c h m a n n , H a n c o v e s ; E. 
J . M a y e , B u e n o s A i r e s . 
S E V I L L A . — E n r i o u e M a r t í n e z v s e ñ o r a 
H a b a n a ; - M l s s V . S . C r l m , N e w Y o r k ' 
P A S A J E . — A n t o n i o P é r e z , C a m a g ü e y 
R a m ó n Q u i ñ o n e s , C á r d e n a s ; F R l v e r o 
K a n t a C l a r a ; J u a n B . F e r n á n d e z y s e ñ o r a ^ 
B o l o n d r O n ; F . D a u n n i n g , Or ien te" 
I N G L A T E R R A . — M a r t i n M a r t i n t o , I n g e -
n i o " J o b o ; " J u a n D u h a r t , I n g e n i o "Jobo." 
L A S M E J O R E S 
anipliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desd* un peso la 
media docena en adelante. 
Dispensario "la Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan s<Vlo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Ne^jesi-
tan alimeaitos, ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y elguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja <W Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Di-. M , D E L F m . 
L u L 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pi l la 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro do brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
De deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y d ahogo que es frecuente, 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se 'haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar' 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De ' 'San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
•En pura prosa diremos a l público 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado -para que no gaste su d i -
nero en -balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
3065 N b r e . - l 
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JDBILO ANA, SABADO. PARA LOS NIÑOS HABANA—SO AMIBA 
L A S N I N F A S 
Les obsequia en este día de moda cor) dirigibles SANTOS DUMONT de 2 á 10 p. m. 
S A B A D O S P R E C I O S E S P E C I A L E S Y M U C H O S R E G A L O S 
Velo lana, todos colores, á 10 centavos. 
Paño de lana, todos colores, á 9 centavos 
Franelas muy dobles, á » 5 centavos. 
Ktaminas. vara de ancho, á 4 centavos. 
Paño de Sedán, todos colores, á ^ 39 centavos. 
Paño Liberty, Directorio, á 43 centavos. 
Vestidos paño fino, estilo sastre, á $19.00. 
Todas las lanas de 40 y 50 centavos, á 15 centavos. 
Paño Lyon, francés, á 60 centavos. 
Liberty, soda pura, á 45 centavos. 
Paño de Sedán y 'liberty, doble ancho, á 42 centavos 
Nuestro propósito es liquidar todo lo anterior para poder presentar 
las inmensas novedades que tenemos en casa y que estamos ven-
diendo á precios increíbles. 
Boas de pluma, á 24 centavos 
Chales de estambre y seda, á 92 centavas. 
Cuellos de piel fina, á $6.73. 
Los célebres chales egipcianos, de punto, con plata, á $2.83. 
Abrigos largos de paño, finos, á $4.23. 
Vestidos de paño, estilo sastre, á $13.00; 
Camisas de día. bordadas, á 90 centavos. 
Blusas de encaje inglés, á $3.25. 
Esta casa llamará la atención por su surtido. Será de las que pueda 
presentar lo más nuevo. 
Terciopelo, Moaré, Otomano de seda, moaré de seda, liberty en todos 
colores, terciopelos lisos, plumas, cuellos de piel, boas, galoues de 
seda vidrio y canutillo, chales de fantasía lo más nuevo. 
El nuevo chai "Beduino," de moda en París , Berlín y Londres. 
Galón de seda, á 5 centavos. 
Encajes torchou, á 5 centavos. 
Entredós guipur, á .5 centavos. 
Encaje Oriental ancho, á 5 centavos. 
Broderi guipur, á 56 centavos. 
Cintas de moaré en todos colores. 
En adornos de seda, y canutillo, el mejor surtido de la Habana. 
Corsés " Warner 's ," formas y modelos especiales. E l mejor del mundo. 
Perfumería de todos los fabricantes de Europa y á precios más ba-
ratos que todos. 
Los sábados, días de moda, globos dirigibles para niños. 
Coronas fúnebres, se liquidan dos mil . 
" L a s N i n f a s " d e C a ñ e d o y S u p e r v i l l e 
G A L I A N O 77 E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
i i a t o i r i o i r e x i v i a , m o s 
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VJ Q Q,—(El modismo " á pie junt i -
Uas" ó u á pies .iuntillas" ó " á pie 
j u n t i l l o , " viene de los clásicos y signi-
fica : saltar con los pies juntos, y creer 
ó afirmar tenazmente lo que se dice. 
Las razones ú orígenes de tales modis-
mos han sido investigadas por inteli-
gentes eruditos, aunque no en todos se 
ha podido lograr. 
/ : p . B .—El eclipse de luna que se 
vio en la Habana á las seis de la tarde, 
se vio en España en los mismos instan-
tes que aquí : solamente que en todos 
los instantes la hora de España es cer-
ca de cinco horas y media más avanza-
da que la de esta isla. E l eclipse lo ha-
brán visto allí como á las once de la 
noche. 
E . C.—Creo que debe decirse: " Y o 
soy quien lo escribió." en vez de " Y o 
soy quien lo escribí ." En todo caso de-
c i r : " Y o lo escribí ." 
F. D.—'El actual Ministro de Ha-
cienda es el Sr. Cobián, y el de Gober-
nación el Conde de Sagasta. Sus domi-
cilios particulares no los conocemos. 
M . G.—La costumbre de afeitarse 
los hombres el bigote, es una moda co-
rriente, y usted sabe que la inmensa 
mayoría de los hombres y de las muje-
res rinden vasallaje á la moda. 
Un ignorante.—El sueño catalépti-
co es una enfermedad que mantiene 
dormida y aparentemente muerta á 
una persona largos días y aun meses. 
Y se han dado no pocos casos de ente-
rrar una persona en estado cataléptico 
suponiéndola muerta. Por eso antes de 
decidirse á un enterramiento debieran 
agotarse todos los medios posibles para 
llegar á la convicción de que el pre-
sunto muerto no vive. 
Un nativo.—Nos asegura que desde 
el año 1893 la población de Vivero es 
ciudad, por gestiones que hizo para 
ello el diputado señor Rebellón. 
J. V . — E l apellido Zola es de origen 
italiano; pero los franceses lo pronun-
cian diciendo: Solá. 
Un viajante.—No he podido hallar 
en el mapa ninguna población llamada 
Puerto Méjico. 
Torouato.—Eso depende de lo que 
se haya estipulado en la escritura so-
cial. 
C. A.—Hay unos utensilios de ba-
rrer que al tiempo que barren «1 suelo, 
recogen el polvo y evitan el inconve-
niente de las escobas que levantan mu-
cho polvo. En las ferreterías ó en las 
casas importadoras americanas po-
dr ían darle razón. 
M. F.—>No hemos podido hallar un 
número del periódico " L a Prensa" de 
Buenos Aires. 
R. M. G.—La actual República 
Francesa data de 1870. 
P. el T.—D. Ramón de la Sagra fuá 
director del Ja rd ín Botánico de esta 
capital allá por 1833 y catedrático de 
Botánica. 
Cdia.—Jolanda es el pseudónimo de 
la Marquesa María Plattis Majocchi 
autora sí de " E l Libro de la Mujer , " 
pero no del titulado " ' E l Feminismo 
Prác t ico . ' ' Este es de la señora María 
de Atocha. Estos das libros y el titula-
do "Secretos del Tocador" los tiene 
usted en la librería de Wilson Solloso. 
Obispo 52. 
Mercy P.—Distinguida compañera: 
Gracias por su postal. También re-
cuerdo ahora que recibí de usted una 
preguuta la cual no puedo contestar 
porque la carta se me ha perdido no sé 
dónde. Hablaba creo de una publica-
ción de biografías de hombres célebres. 
Perdóneme el extravío y el olvido, que 
es imperdonable tratándose de usted. 
A V I A C I O N 
Q u i e r e el h o m b r e v o l a r , q u i e r e e l e v a r s e , 
s e r a v e q u e d o m i n e en l a s a l t u r a s , 
f l o t a r en el e s p a c i o h a s t a e m b r i a g a r s e 
y s er , de c e n i t a l e s a v e n t u r a s , 
el r a u d o c a m p e ó n . ¡ C a l m a tu a n h e l o 
h o m b r e e n o r g u l l e c i d o ! 
l>ios te h a d a d o otro c ie lo 
p a r a v o l a r y c o l o c a r tu nido. 
E l e s p a c i o , l a a t m ó s f e r a a z u l a d a , 
es p r i s i ó n p a r a el a v e , y p a r a el h o m b r e . 
L a l i b e r t a d del a v e t a n n o m b r a d a 
de l i b e r t a d no t iene m á s q u e e l n o m b r e . 
E l a l a v o l a d o r a 
no es l a r e i n a y s e ñ o r a 
de l a l e j a n a , i n a c c e s i b l e c u m b r e : 
q u e ese a b i s m o de a z u l e s r u t i l a n t e s 
s ó l o l a s a l v a l a ce les te l u m b r e 
c o n s u s r a u d o s t o r r e n t e s de b r i l l a n t e s ! 
E l v u e l o m á s - s u b l i m e 
es a q u e l que l i b e r t a y que r e d i m e 
d e l a m a t e r i a i n e r t e 
a l a l m a d o l o r i d a . 
¡ X o ex i s t e u n d i r i g i b l e c u a l l a M u e r t e 
n i a e r o p l a n o m á s torpe que l a V i d a ! 
S . C A M U Ñ E Z . 
E L C O N V I D A D O 
E l Marido, la mujer, y el convidado. 
" L a muje r" :—Pero ,—¡por Dios!— 
¿cuándo pensará irse tu antiguo com-
pañero de colegio? 
" E l marido:—¡Qué sé y ó ! no hago 
más que preguntarme eso mismo. 
" L a m u j e r " : — ¡ ^ u é desahogo!— 
Hace ya tres semanas que está aquí, 
cuando no le habías invitado más que 
por cuarenta y ouho horas. 
41 E l marido'':—'Por lo visto, mi ami-
go se encuentra demasiado bien entre 
nosotros. 
" L a m u j e r " : — ¿ P o r lo visto?. . .— 
•Pues yo estoy ya eác&^.-i y es preciso 
imaginar la manera para que se vaya 
pronto y nos d'íje en paz. 
' Además, que nunca he visto un hom-
bre tan impertinente como eso. 
" E l ma r ido" :—¿Por qué lo dices? 
" L a mujer":—Porque todo lo cri-
tica y todo lo censura. Lo que nosotros 
encontramos bueno á él le parece malo. 
Come como cuatro, bebe como una cu-
ba. Y esto me pone de mal humor por-
que estamos haciendo los tontos. 
" E l marido":—'Bueno; pero ¿cómo 
le haríamos entender?. . . 
" L a mujer":—No tienes más que 
decirle: ¡ Buena temporadita llevas 
aquí! Si no es un imbécil se marchará 
enseguida. 
" E l marido":—No. aso es de mala 
educación. Hav que buscar otro medio. 
" L a muje r " :—¿Cuá l? 
" E l marido":—'Este, por ejemplo: 
Cuando esta tarde nos sirvan la sopa, 
yo rechazaré mi plato y g r i t a ré : ¡ 'Es-
to está muy salado! Y tú responderás: 
Salado, no. ¡Al contrario! Entonces 
disputaremos, nos insultaremos, y yo, 
dirigiéndome á mi amigo, le pediré su 
parecer. 
Si él, como es de esperar, viene en 
mi apoyo, te levantarás furiosa y le 
d i rás : 
— " Señor mío. si no le srusta á us-
ted nuestra comida, vávase á comer á 
otra parte." 
" L a mujer:— "Me parece muy 
bien. 
" (A las siete de la tarde en la me-
sa ) " 
" E l mar ido" :—íDemonio! Esto es 
para abrasarme la boca. ¿Quién ha 
echado tanta sal á esta sopa? ¡No se 
puede comer! 
" L a mujer":—La sopa está delicio-
sa y muy en punto.' 
" E l marido' ' :—¿Deliciosa ? 
• " ( E l matrimonio disputa, y se in-
sulta. V 
" E l marido, dirigiéndose al convida-
do":—'Vanaos á ver amigo mío, ¿esta 
sopa le parece á usted muy salada ó 
no? 
' * El convidado sencillamente'':— 
¡Oh. por mí no se inquieten ustedes! 
Para los pocos dks que he de estar aún 
en vuestra casa, ¡me es oompletatmente 
igual! 
r - n j !!! 
P 1 E B R E W O L F F 
m m m m m . 
N O V I E M B R E 
Homenaje á Rosalía de Castro en San-
tiago,—Asamblea católica. 
Santiago 1. 
Por iniciativa, y con la cooperación 
de la Prensa gallega, han sido depo-
sitadlas suntuosas coronas en la tum-
ha de la ilustre poetisa Rosalía de Cas-
tro. 
En la iglesia de -Santo Domingo 
también se ha celebrado un homenaje 
á la memoria de la escritora. 
Jura d© la Bandera 
Madrid 1. 
A las diez de la mañana de hoy se 
verificó en el cuartel de la Montaña 
con toda solemnidad el acto solemne 
de jurar la bandera los alumnos de la 
Escuela Médico-Militar. 
A l acto asistieron el Príncipe Luis 
Fernando de Baviera padre del I n -
fante Don Fernando; el Gobernador 
Mil i tar , General Basca rán ; el Direc-
tor de la Academia, Coronel Lapresa, 
y buen número -de jefes y oficiales de 
¡Sanidad Mil i tar . 
Terminada la ceremonia, el Prínci-
pe de Baviera, acompañado del Gene-
ral de la Brigada, Sr. Manso, revistó 
el Regimiento de Asturias, que se ha-
llaba formado en el patio del cuartel 
en traje de diario. • 
Más tarde recorrió todas las depen-
dencias del mismo, elogiando cumpli-
damente las condiciones de higiene y 
salubridad que se Observan en los dor-
mitorios, comedores, retretes, etc. 
'Después de esto presenció la Revis-
ta de Comisario, sentándose á la de-
recha del general Manso, q.ue presi-
día el acto. 
Uija vez concluido, y después de rei-
terar los elogios más calurosos al Co-
ronel del Regimiento de Asturias, se 
dirigió á la Academia de Sanidad M i -
litar, siendo despedido en la puerta 
del cuartel por el general Manso, 
el expresado jefe y toda la oficialidad. 
E l Príncipe de Baviera, á qui^n 
acompañaba su ayudante, el capitán 
•aíe Sanidad Van-Baunbergen, fué reci-
bido en la Academia por el Coronel 
Director y por los profesores. 
Su Alteza visitó las clases, detenién-
dose largo rato en el laboratorio, 
donde examinó los aparatos. 
La offieialidad ohsequió al visitante 
con un dt?licado "'hmc'h". 
Los ramos que adornaban la mesa 
fueron enviados á la Tnífanta doña 
Paz, á la esposa del Gobernador Mi -
litar y á la del Coronel Director de la 
Academia, Lapresa. 
Una caricatura die aiotualidad 
Un periódico de Barcelona publica, 
una caricatura que se presta á refle-
xiones. 
Titulase " L a República en Portu-
ga l , " y aparecen, en primer término, 
"los conspiradores, antes de la revo-
luc ión ," con sus caras de excelentes 
burgueses que aspiran á la notoriedad. 
Haciendo " pendiant" con este cuadro, 
se ve otro en que los mismos conspira-
dores, "después de la revolución, ' lu-
cen, orondos y satisfechos, el unifor-
me de Ministro. 
Más abajo está el pueblo, "antes y 
después de la revolución", represen-
tado por un pobre zapattrro que se afa-
na en remendar un p t r de botas. La 
única diferencia que se cbstrva en el 
menestral es que el últ imo cuadro, 6 
sea "después de la revoluc ión ," tra-
baja con una pierna de palo. 
Toda la filosofía de esta caricatura 
se encuentra en la siguiente leyenda: 
" ¡ T a n zapatero, y con una pierna 
menos!" 
Las buegas de Barcelona.—La situa-
ción de Sabadell.—El "meeting" 




Las noticias de Sabadell dicen que 
la población sigue tranquila y muchas 
tiendas abiertas, habiendo trabajado 
también los panaderos, no obstante el 
acuerdo que adoptaron de i r á la huel-
ga. 
Bn todos los círculos se censura la 
intransigencia de la Federación obre-
ra, que fué la que rechazó las bases 
de arreglo, no obstante haber sido és-
tas aceptadas antes por los delegados 
obreros de la Comisión Mixta . 
Ayer se verificó el anunciado "mee-
t i n g " , al que concurrieron 3.000 obre-
ros. 
Hicieron uso de la palahra 10 ora-
dores de Sahad'ell, Barcelona, Tarrasa 
y Badalona. 
Todos abogaron por la continuación 
de la huelga hasta que resuelva el 
Congreso Obrero que se está celebran-
do en Barcelona. 
E l Presidente, después de explicar 
el fracaso de la Comisión Mixta, dijo 
que se debía á las intransigencias, or-
gullo y ambición de los patronos, y 
declaró que se imponía la huelga ge-
neral revolucionaria. 
Se acordó de conformidad con la 
propuesta del Presidente, por aclama-
ción. 
L a huelga de metalúrgicos de aquí 
ofrece mejor aspecto; pues cada día 
van accediendo poco á poco los patro-
nos. 
E n la actualidad huelgan unos 
4.000 obreros. 
E l acuerdo del Consejo de Minis-
tros de abrir una información en el 
Instituto de Reformas Sociales sobre 
las peticiones de los metalúrgicos, ha 
producido buen efecto. 
Ayer se celebró el segundo reparto 
de especies á los huelguistas, dándose 
un pan como extraordinario, que no 
se dio en la vez pasada. * 
Homenaje al Dr. Pulido 
Reconocido el Cuerpo de Sanidad 
Mil i ta r al ilustre doctor D . Angel Pu-
lido por la campaña que en beneficio 
de aquél realizó en el Senado, acordó 
solicitar del Gobierno que concediese 
al elocuente senador la Cruz del Mé-
ri to Mi l i ta r hlanca y regalarle por 
suscripción las insignias. 
Ayer tarde, á las cinco, se realizó 
la segunda parte del acuerdo, pues la 
primera ya había sido lograda. 
Una numerosa comisión de genera-
les, jefes y oficiales de Sanidad M i l i -
tar, presidida por el general Lafuentc, 
acudió á casa del doctor Pulido para 
hacerle entrega de las insignias, en-
cerradas en un magnífico estuche, con 
la dedicatoria en una chapa de oro y 
un álbum, en el cual aparece el Real 
Despacho de la gran cruz y las firmas 
de todos los individuos del Cuerpo de 
Sanidad' Mil i ta r que han contribuido 
al obsequio. 
A l entregarlas pronunció un senti-
do discurso el general Lafuente, y el 
agasajado le contestó, con su habitual 
elocuencia, manifestando su agradeci-
miento. 
Asistieron al acto, para contribuir 
al homenaje con su presencia, los mé-
dicos civiles doctores Cortezo, Beja-
rano, Decref y otros. 
Las condecoraciones portuguesas 
Madrid 1 
En el baile dado recientemente por 
las Condes de Casa Valencia, el Con-
de San Luis, exministro de España en 
Lisboa; el Marqués de Santa Cristina 
y el Académico señor Fernández de 
Béthencourt, entre otros, lucían con-
decoraciones portuguesas que les fue-
ron concedidas por la Casa de Bragan-
za. 
Sabido es que el Gobierno Provisio-
nal de la República ha considerado câ  
ducadas todas las condecoraciones otor-
gadas por la Monarquía; pero el he-
cho de que personas tan al corriente 
del protocolo lucieran esas órdenes, vie-
ne á robustecer la opinión de que no 
hay nada que impida usarlas en Es-
paña á los súbditos extranjeros que las 
tienen concedidas por decreto Real, re-
frendado por el. Ministro á cuyo de-
partamento corresponde su concesión. 
Recientemente un alto funcionario 
del Ministerio de Estado ha dioho so-
bre el asunto que las condecoraciones 
otorgadas por los Reyes de Portugal 
pueden y deben usarse, con la sola ex-
cepción de hacerlo para asistir á un 
acto oficial en la legación portugue-
sa ó en los consulados de dicho país, 
cuando estén reconocidos tales funcio-
narios por haberse restablecido las re-
laciones entre ambos países. 
Así parece que se ha rá también en 
Francia. Inglaterra. Alemania y otras 
naciones. 
FIJOS C O M O EL S O L 
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H E N K Y D E M E h S E 
U S T R E S D U Q U E S A S 
( V e r s i ó n C a s t e U a n a . ) 
POR 
A K D R E A L E O N 
TOMO II 
( K s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a edito-
r i a l de G a r n i e r y H e r m a n o s , de P a -
r í s , s e e n c u e n t r a do v e n t a en l a 
c a s a de W i l s o n . O b i s p o 52.) 
r C o n t l n ü a . ) 
—Sí, señor Duque. 
—-'Que venga á hablarme inrae l ia-
Diente. Después subiréis á las habi-
taciones de la señora duquesa y la ro-
garéis de mi parte que venga á mi 
despacho para un asunto urgente. Id . . . 
Quizá podrán ayudarme, se dijo, á 
descifrar ese "enigma. 
^Algunos manutos después los tres 
cómplices estaban reunidos. 
—He querido consultaros, les dijo 
el duque, sobre un a-sunto muy grave. 
Hace una hora, mi madre á quien, co-
ttio sabéis, veo muy de tarde en tarde, 
ha mandado llamar. Fui en se-
suda, y me entregó una carta q iK; 
acababa de recibir. Aquella carta 
f*ra del -doctor Mario de Senceny.... 
'Regina, se estremeció al oir aquel 
nombre y prestó atención. 
—He rogado á mi madre me la con-




' 'Habé i s tenido siempre la bondai 
de demostrarme una confianza y un 
aprecio del que os estoy profunda-
mente agradecidio. Invocando en mi 
favor estos inestimables sentimientos 
de benevolencia, es como me deter-
mino hoy á dirigirme á vos. 
"Se trata de un asunto de familia, 
de vuestra familia, señora duquesa. 
Sois la madre y la abuela, y tenéis 
tuda la autoridad necesaria para que 
domine vuestra voz cuando estén en 
juego los intereses dk; la felicidad y 
del honor de esa ilustre familia. 
'"Tengo que haceros una revelación 
de la más alta importancia, á vos lo 
mismo que á vuestro señor hi jo el du-
que de Bucy-Lornáns. 
"Debo presentaros una persona 
milagrosamente hallada que debe ser 
reconocida en presencia vuestra y que 
estoy segura tendréis una verdadera 
satisfacción en reconocer. 
"Esta persona no está en las con-
diciones normales. Hace rauy^ poco 
tiempo que ha recobrado la razón, al-
go vacilante todavía . 
"TTe podido observar que las prime-
ras horas de la noche son generalmen-
te los momentos más lúcidos para 
ella; por eso os pido el permiso de 
UevárosJa de noche. 
"Tened la extremada bondad de 
comunicar mi carta al señor duque de 
Bucy-Lornáns y rogarle esté presente 
á la importante entrevista que tengo 
el honor de so-licitar, 
"Os ruego digáis al señor de Bucj'-
Lfornáns que esa entrevista tiene pa-
ra él un interés capital y que si falta 
á ella le podrán sobrevenir graves 
perjuicios. 
" S i no recibo esta tarde aviso en 
contrario, será que tenéis á bi^n acce-
der á mis ruegos, y mañana á las nue-
ve de la noche me presentaré en el 
hotel de Bucy-lfornans. 
"Tenigo el honor, señora duquesa, 
de ser con el más profundo respeto, 
vuestro muy humilde y adicto servi-
dor, 
"Doctor Mario de Senceny." 
—¿Qué significa esto? preguntó 
"Regina. ¿Quién será esa persona mis-
teriosa que el señor de Seneeny quie-
re presentarnos? ¡Qué cosa más par-
ticuüar! 
Unicamente Pabricio permaneció 
pensativo, y su imaginación evocó 
un recuerdo. 
— E l doctor Mario, dijo, nos ha ha-
blado á mi padre y á mí de 
una loca que estaba á su cuidado en 
la Salpetriere, por la que se interesa-
ba mucho y esperaba poder curar. 
¿Se t r a t a r á de esa mujer? Nos estuvo 
contando sobre ella extrañas circuns-
tancias. . . . 
De pronto se interrumpió. 
—Dispensad, señor duque, ¿estáis 
absolutamente seguro de que vuestra 
primera mujer, la señora duquesa Clo-
tilde, está realmente muerta? 
E l duque se sobresaltó. 
—Seguramente que ha muerto. Su 
cadáver se sacó del río y fué recono-
cido. . . 
—Conocido, sí. por presunciones 
que equivalían á la evidencia, pero 
¿no estaba completamente disfigu-
rado? 
—'Sí, pero hallaron en el bolsillo 
del veartido que el cadáver llevaba 
puesto una agenda que pertenecía á 
la duquesa y que no dejó duda algu-
na sobre su identidad. 
—Os repito que eso no eran más 
que presunciones, pero no pruebas. 
Regina había cogido la carta de 
Mario y la leía en voz baja. 
—I/a carta dice: "Una persona mi-
lagrosamente hallada." 
El duque frunció las cejas. 
—Esto sería una complicación te-
rrible. Resucitada la madre de Ga-
briela, y, si ha estado loca, vuelta á 
la razón, sería un obstáculo á nues-
tros proyectos, más difícil de superar 
que el mismo señor Cardinet. * 
—Es preciso tambiín tener en cuen-
ta, añadió Regina, que el señor de 
Senceny. habiendo salvado á la ma-
dre, sería más fuerte que nunca para 
hacer valer sobre la hija sus derechos 
y los compromisos contraídos. 
—¿Y si me negara á aceptar esa 
entrevista con el doctor? dijo el du-
que. 
—¿A qué retroceder y ocultaros? 
dijo Regina. Haced frente al peligro 
f esperad, al contrario, á fíe firme 
el ataque. 
—No me importa el afrontarlo, pe-
ro lo qué es preciso es vencerlo. ¿Te-
néis medios para ello? 
—Tengo dos, contestó Regina que 
meditaba. Uno respecto á la madre, 
y el otro respecto á la hija. 
—íHab lad , Regina, hablad! 
—Si mañana os halláis realmente 
en presencia de Clotiild'e Cardinet . . . 
—«¿Qué debo hacer? 
—-¡Negar, negar audazmente, negar 
con i ra ! Tomad la ofensiva. Acusad 
en alta voz al señor de Senceny de 
querer tenderos un lazo y de haber 
combinado esta maniobra para obliga-
ros á consentir en su matrimonio. Gri-
tad asegurando que todo es una in-
triga y una impostura. Si esa mujer 
tiene aún el juicio débil, la asustáis, 
y quizá se lo haréis perder para siem-
pre . . . 
—¿Pero si tiene pruebas y testi-
gos?. . .Mi madre, á quien el dioetor 
Mario no ha convocado en balde, pue-
de volverse contra mí. 
—Haced de modo que os impon-
gáis á ella misma. En todk) caso, 
dadme tiempo, y si perdemos esa par-
tida, yo haré de modo que ganemos 
la otra. • 
—-¿Sobre Gabriela decíais? ¿Qué 
proyecto es el vuestro respecto á ella? 
—Hace tiempo que lo tenía prepa-
radlo, dijo Regina; pero tanto peor 
para ellos; su nuevo ataque me ío 
facilita y al mismo tiempo me obliga 
á adelantar su ejecución. 
'Kegina prosiguió con acento feroíc: 
—Quien quiere el f in quiere lo» 
medios. Además, añadió mirando í 
los dos hombres con despreeio, que no 
creo que ninguno de los dbs seáis ca-
paces de tened escrúpulos. ¿Lo qne 
queréis á toda costa, no es cierto? 
es que Gabriela se case con Fabricio y 
no se case coa el señor de Senceny? 
—Eso es, en efecto, lo que quere-
mos, dijo el duque mirando á su vez 
con cierta ironía á Regina. Y veo con 
placer que entráis en nuestras miras 
con una pa«ión y una fiebre eomoi 
D I A R I O D E L A MASCTA.—BciieW» fie la tarde—\Vri<>mhre 18 de 1910 
E l M m i s í r o d e E s p a ñ a 
Desde esta mañana se está espe-
rando la entrada en puerto del her-
moso trasat lánt ico alemán "Corcova-
do , " en el que viaja, con su distin-
guida familia, el Ministro Plonipotsn-
eiario de España, don Pablo Soler y 
Gnardiola. 
El señor Ministro desembarcará 
p a r p1 muelle de Caballería, á domb 
¡kcudirán á darle la bienvenida div^r-




E l comandante del guardacostas Ha-
iut )j. señor Díaz Quibus, ha pasado un 
teles.-ama al Jefe de la Marina Nacio-
nal participándole que por orden del 
~' tario de Estado entró ayer en la 
Isabela, donde desembarcaron el señor 
Sanguily y demás personas que lc> 
acompañaban, siguiendo el buque pa-
«i la Caimanera. 
Los viajeros partieron en tren expre-
so para Santa Clara, por encontrarse 
indispuesto el señor Sanguily, habién-
dose embarcado todos esta mañanfl en 
el tren Central con dirección á Santia-
go de Cuba y de allí saldrán para 
Guantánamo á esperar al 'Preíddente 
de las Estados Unidos Mr. Taft. 
El teniente coronel Morales Coello, 
Jef« de la Marina Nacional, ha tele-
grafiado al comandante del guardacos-
tas "20 de Mayo," que está en Santia-
go de Cuba, para que se ponga á las ór-
denes de la comisión, para llevarla á 
la Caimanera si así lo desea. 
La comisión regresará á la Habana 
en el Hatuey. 
L A G R Í P P E 
S e c u r a c o n l a s P A S T I L L A S del D o c -
tor R O U X , p r e f e r i d a s por los m é d i c o s y 
e n f e r m o s de F r a n c i a y el e x t r a n j e r o , p a -
r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e d a d e s é I r r i t a c i o -
n e s de l a g a r g a n t a y de los b r o n q u i o s , 
gr ippe , c a t a r r o s , a s m a y b r o n q u i t i s . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a . 
EL CANAL JDE ALBEáR 
Declaraciones del Presidente de la 
JKepública. "bestiones de la Sani-
dad. 
E n la mañana del pasado miércoles, 
estuvo á visitar al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, la Comisión 
Ejecutiva de la Propiedad, de la In-
dustria y del Comercio, con objeto de 
solicitar la cooperación de Secre-
taría y de que ésta prestara, una vez 
más. su 'apoyo, á fin de que no se lle-
v;;'-;' á la práctica, por estimarse pet-
judicial á les intereses de la salud pú-
fólica, el arriendo del Canal de Albear. 
El doctor Varona Suárez, después 
de escumar las manifestaciones de K 
Comisión, le hizo presente su manera 
de pensar en esta cüestión y su crite-
rio en un todo opuesto á que se arren-
dase á un particular servicio tan im-
portante y vital como el abasto de 
agua, á cuyo efecto ya ha'bía practica-
do las gestiones apropiadas para ha-
i ' T constar esa opinión de la Secreta-
ría de 'Sanidad, detallando, en infor-
me razonado las causas que, desde el 
punto de vista sanitario, aconsejaiban 
que no se llevase á cabo el proyectado 
arriando. 
Además, el señor Secretario de Sa-
nie'.T 1 y Benerfieencia. ofreció á la Co-
1 isión dar cuenta de k. visita de la 
misma, al señor Presidente de la Re 
públáca. á los efectos correspondientes. 
Y en cumplimiento de esa promesa, 
el doctor Varona Suárez estuvo en la 
mañama de ayer en Palacio, conferen-
r* i an do y camlbiando impresiones con 
el general Gómez sobre el asunto del 
agua. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, hizo presente al Secretario de Sa-
nidad, que sobre el particular relativo 
al proyectado arriendo del Canal de 
Vento y con vista de las informacio-
dcs recibidas, del sentir de la opinión 
pública, entendía que tal medida no 
era recomendable ya que su ánimo era 
on este y en todos los casos, gobernar 
con su pueblo, oir sus demandas, es-
r-ochar sus peticiones, atenderlo en 
sus aspiraciones, y que todas las im-
presiones por él recibidas, eran por 
completo contrarias al arriendo del 
servicio del agua de la Habana. Que 
en tal concepto se encontraba identl-
ficado con las demandas de la Sani 
d'ad y de la opinión pública y en un 
todo de acuerdo con lo expuesto por 
el doctor Varona Suárez, en el curso 
de la entrevista. 
En vista de las «anteriores manifes-
I taciones del señor Presidente puede 
ousiderarse com terminado de una 
manera en extremo beneficiosa para 
los intereses públicos, el problema que 
s e había planteado con el proyecto del 
arriendo del Canal de Albear. 
Noticias 
del Puerto 
M O V I M I E N T O 
H o y f u é u n d í a de m u c h o m o v i m i e n t o 
la b a h í a de l a H a b a n a , 
r í a n e n t r a d o c u a t r o v a p o r e s c o n p a s a -
j e r o ? . 
E L . " B U E N O S A I R E S " 
• 'nmo p u b l i c a m o s en l a e d i c i ó n de e s t a 
m a ñ a n a , a y e r , á. l a s d iez y m e d i a de l a 
n o c h e , e n t r ó e n p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l 
" B u e n o s A i r e s . " 
T E M P O R A L 
K s t e b u q u e , e n l a m a d r u g a d a d e l c a t o r c e 
a l q u i n c e , c o r r i ó u n fuer te t e m p o r a l , á poco 
d e d o b l a r e l C a b o H a t e r a s , en e l G o l f o 
d e C h a r l e s t o n . 
D u r a n t e u n a s h o r a s e l b a r c o f u é r u d a -
m e n t e a z o t a d o p o r l a s o l a s ; p e r o a f o r t u n a -
d a m e n t e no h a o c u r r i d o n i n g ú n a c c i d e n t e 
A. bordo. 
L o s d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s s o n t a m b i é n 
pocos. U n g o l p e de m a r s e l l e v ó u n bote 
de c u b i e r t a y r o m p i ó u n a v e n t a n a de u n 
c a m a r o t e , q u e d a n d o é s t e c o m p l e t a m e n t e 
a n e g a d o de a g u a . 
D e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s de l p e -
l igro s e e n c o n t r a b a en el p u e n t e el c a p i -
t á n de l buque ; don V í c t o r P é r e z V i z c a í n o , 
d i r i g i e n d o l a s m a n i o b r a s . 
POS LlSJFICIKiS 
P A U A G I ® 
Varios apuntos 
E l representante señor Estrada, ú 
doctor Rogelio Díaz Pardo y el señor 
T a m b i é n p e r m a n e c i e r o n d u r a n t e todo Buenaventura Ruíz, visitaron hoy al 
te t i e m p o en el p u e n t e los of ic ia le s y * n e J . , es te . e m p l e a d o s ' s i g u i e n t e s : D o n E n r i q u e A p a - general Gómez, con quien departieron 
r i e lo O f i c i a l p r i m e r o ; don C a r l o s D e l g a - j sobre varios asuntos, 
do, O f i c i a l s e g u n d o ; don G a b r i e l R o s e - | t» i u j 
Hó. O f i c i a l t e r c e r o ; don M a n u e l L ó p e z L á - ¡ Reglamento aprobado 
z a g a . O f i c i a l c u a r t o ; don C a s i m i r o M a r i - I tt - i o n v n h f l f l n el Rpcrlnmpnfn 
n a . S o b r e c a r g o , y don A n t o n i o P é r e z E r r a - H a SIClO apiODaOO el Kegiamtnto 
z u g u i . . j para la aplicación de la Ley del ber-
E L P A S A J E 
E l " B u e n o s A i r e s " no t r a e e n es te v i a j e 
m u c h o p a s a j e . T r a e de t r á n s i t o 68 p e r s o n a s . 
T O R E R O S 
E n t r e los p a s a j e r o s de t r á n s i t o figuran 
vicio C i v i l 
A despedirse 
E l representante señor Guás, quien 
para asuntos propios se ausenta hoy 
de la Habana, estuvo á despedirse del 
Los obreros cubanos 
Los obreros del Arsenal señores 
los t o r e r o s " M a c h a q u i t o de S e v i l l a , " " M a e - - P r p o í r l p ^ f p AP l a R e n ú b l i e í l 
r a . " M a n u e l D i o n f í i o F e r n á n d e z , m u c h a - ; s e n , > r r r 
c h o de b u e n a f a m i l i a y d e s a h o g a d a p o s i -
c i ó n á q u i e n e l e n t u s i a s m o lo i n c l i n a á 
e s t a a r i r e s g a d a p r o f e s i ó n , e l " I n g l é s " y 
"Negre t ." 
S e e n c o n t r a b a n todos en l a b a r a n d a . , , 
c o n t e m p l a n d o l a p o b l a c i ó n c o n c i e r t a t r i s - los demás obreros, allí empleados 
t eza , y c o m o q u e r i e n d o d e c i r . . . " E s t á n visitaron hoy al Jefe del Estado, de 
v e r d e s . " L e s i n f o r m a m o s de l p u n t i l l a z o • „ i • „ : 4 . „ . . Q r , „ 0 _ Qi a~ 
oue ú l t i m a m e n t e d l ó el S e n a d o a l p r o y e c t o W™* solicitaron SC repare en el A r 
de l e y q u e a u t o r i z a b a l a s c o r r i d a s de to -
r o s y les p r o d u j o m á s i m p r e s i ó n l a n o t i -
ron dicho pueblo después del ciclón, IPCI EnBlttíG DÍIP Gf PlRíf! 
se componga la calle de .Maceo y se i u L C U i l ñ l U ñ U f U i l fili U-GULlb 
continúe el ramal de caretera del pue-
blo referido al ingenio ^ A s u n c i ó n . " 
Un Decreto 
El Alcalde, doctor Cárdenas ha 
dic ado el siguiente decreto: 
"Declarado de uso público el Ma-
tadero Industrial por vi r tud del con-
venio eelehrado entre el Municipio y 
la Sociedadi propieta.ria del mismo, 
he resuelto: 
Prircero: Que se publique para ere-
neral conocimiento que el vigente Re-
glamento de Mataderos, en cuanto se 
refiere á los Matad í ros Municipales 
es aplicable al Industrial y al d!e Re-
gla. 
Segundo: Que el art ículo 12 del ci-
tado Resrlamento se aplique con 3a 
adición de que no podrán llevarse á 
E S T A D O S ^ O X I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
PROGRAMA DE 
LOS REVOLUCIOXARIOS 
MEJICANOS ; cosecha, 9s. 0%d 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy £78 ex dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 39, á Os. 
Od. 
Arúcar de rervolacha do la nueva 
San Antonio, Tejas, Nbre. 18. 
Los funcionarics federales han te 
nido noticias de que se está preparan 
do á lo largo de la frontera entre No 
gales y Brownsville, contra el gobier 
VENTAD DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 1&. 
Ayer, juevss, se vendieron en la 
Bclsa d?"Valores ds esta plaza 449,800 
bonos y acciones de las principaleu 
no mejicano para el día 20 del a-otual eirpresas que radican en los Estados 
un leva-ntamientc cuya dirección está, unidos 
en Europa y los Estados Unidos. 
Eay armas en San Antonio y otros | "ñ i Í\T fl 
lugares que so creen destinadas á los j QcU* ¿J 
proca^anda revolucicnaria re cfreco i j^^j^íq s0]is ha hecho nueva ni,>n 
» . * „^crtr,f«^;A A los corrales de lo's Mataderos públicos, 
Acosta v Arce, en representación de , - , T , ,f . " ' 
i j ' u _ „ _ „ n í , que lo son por ailiora el Industrial v e] 
c i a que u n m i u r a m a r r a j o . 
P I N T O R C E L E B R E 
señal el remolcador Oriente," cuyo 
barco se halla atracado en los muelles 
del Arsenal por falta de reparación, y 
D e s d e E s p a ñ a h k s t a N e w T o r k , d o n d e I una vez puesto en condiciones de pres-
d e s e m b a r e f l , h i z o l a t r a v e s í a e n e s t e b a r - , tar servicio, destinarlo á SSCar las ba-
n t o r e s p a ñ o l s e ñ o r G r a n e l . á b a r c o ^ 6 á guarda-
costas. 
Solicitan también dichos señores 
sean reparados igualmente en el Ar-
senal los guardacostas " Y a r a " y 
" C é s p e d e s , " cuyos trabajos, además 
de dar ocupación á obreros del país, 
p roporc ionarán economía al Estado. 
de Betŝ fe, más ganado que el que s  
GOBBRN̂ GIOIN 
Un muerto 
En la servent ía del barrio de Ojo 
de Agua á Managuitas. fué hallarlo 
muerto el vecino de Camarones, don 
Pedro Vázquez Mesa. 
Contrato para el pago del Impuesto 
E l señor Carlos A. Sierra, como 
apoderado del fabrica.nte de aguas 
rainoralles de Santiago de Cuba señor 
José Barrabelty. ha firmado con la 
Secretar ía -efe Hacienda el Contrato 
que corresponde para el pago del Im-
puesto bajo la base de una producción 
anual de" 60.466 botellas y 479 sifo-
nes. 
S I "Yara '* 
Eírta tard*5 saldrá para los Arroyos 
de Mantua, el guardacostas " Y a r a , " 
con objeto de traer á remolque hasta 
este puerto al guardacostas "Céspe-
des." que se había ido á pinne. 
También conducirá el " Y a r a . " 
probablemente, los restos del tenien-
te Rancel. 
q u i e n v a á a q u e l l a r e p ú b l i c a s o l i c i t a d o p a 
r a e j e c u t a r v a r i a s o b r a s p i c t ó r i c a s de m u -
c h a i m p o r t a n c i a . 
E L S E Ñ O R L A B A R T H E 
L l e g ó á e s t a p o b l a c i ó n pn d i c h o b u q u e , 
don A r t u r o L a b a r t h e , c o m e r c i a n t e de e s t a 
p l a z a y d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o á q u i e n 
d a m o s l a b i e n v e n i d a . 
M R . R E I D 
T a m b i é n e n t r e el p a s a j e figuraba e l s e -
ñ o r R e í d , c o m e r c i a n t e c o n o c i d o e n e s t a 
p l a z a , q u e r e g r e s a c o n s u f a m i l i a de u n a 
e x c u r s i ó n p o r los E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a . 
E L " M A S C O T T E " 
E n t r ó en p u e r t o hoy , á l a s 7, e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M a s c o t t e , " p r o c e d e n t e de C a -
y o H u e s o . 
T O U R I S T A S 
E n é l v i e n e u n a e x c u r s i ó n de 46 t u r i s -
t a s de N e w Y o r k , los cuales" s e p r o p o n e n 
p e r m a n e c e r a l g u n o s d í a s en l a H a b a n a y 
v i s i t a r los l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s de l a 
I s l a . 
U N D I P L O M A T I C O 
E n el " M a s c o t t e " l l e g ó á e s t a c a p i t a l e l 
doc tor T e o d o m i r o H e r r e r a B a r r o s o , d i p l o -
m á t i c o a d i c t o á l a L e g a c i ó n de C h i l e en 
A u s t r i a H u n g r í a . 
S u v i a j e á C u b a no o b e d e c e á a s u n t o 
of ic ia l a l g u n o , le t r a e á e s t a n a c i ó n solo 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
P e r m a n e c e r á e n t r e n o s o t r o s s ó l o u n o s 
d í a s . 
L e d e s e a m o s u n a f e l i z e s t a n c i a e n C u b a . 
S e h o s p e d a r á e n el hote l " P a s a j e . " 
E L D O C T O R D L T E Ñ A S 
T a m b i é n e n es te b u q u e l l e g ó h o y e l 
doctor J o a q u í n D u e ñ a s , q u i e n h a b í a s i d o 
n o m b r a d o p o r e l g o b i e r n o de C u b a p a r a 
que a c u d i e r a c o m o D e l e g a d o a l C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e E s c o l a r c e l e b r a -
do en P a r í s en el m e s de A g o s t o p r ó x i m o 
p a s a d o . 
V u e l v e m u y s a t i s f e c h o de s u v i a j e y de 
l a s d e f e r e n c i a s r e c i b i d a s c o m o r e p r e s e n -
t a n t e de e s t a n a c i ó n . 
L o s a l u d a m o s mu5r a f e c t u o s a m e n t e . 
E L " F U E R S T B I S M A R C K " 
E s t e v a p o r h a m b u r g u é s e n t r ó en p u e r t o 
en l a m a ñ a n a de hoy . 
L l e g a r o n á s u b o r d o : l a s e ñ o r a F r a n -
c i s c a del M o n t e , v i u d a de P o r t i l l o y l a s e -
ñ o r a C l a r a P a d i l l a , e s p o s a de l c o n o c i d o c o -
m e r c i a n t e do e s t a p l a z a , s e ñ o r P l a n i o l . 
M E J I C A N O S D I S T I N G U I D O S 
V i a j a n en es te v a p o r , con r u m b o á A l e -
m a n i a , la s e ñ o r a M e r c e d e s D u b l á n de B a -
r r e i r o y s u e n c a n t a d o r a h i j a L l z b o ñ a M e r -
cedes D u b l á n , e s p o s a de l p r i m e r M i n i s t r o 
de M é j i c o en B e r l í n , y f u é á l a r e p ú b l i c a 
v e c i n a c o n o b j e t o de p r e s e r c i a r l a s f ies-
t a s de l a I n d e p e n d e n c i a c e l e b r a d a s en e l 
m e s de S e p t i e m b r e . 
E l P r e s i d e n t e d o n P o r f i r i o D í a z , c o m i -
s i o n ó , p a r a q u e á t a n d i s t i g u i d a s d a m a s 
l a s a c o m p a ñ a r a h a s t a es te p u e r t o , a l l i c e n -
c i a d o L o r e n z o E l l z a g a , d i p u t a d o a l C o n -
g r e s o de M é j i c o . 
E l s e ñ o r E l i z a g a l l e g ó a l g o d e l i c a d o d t 
s a l u d . F u é á s a l u d a r l o á b o r d o e l s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l de M é -
j i c o en C u b a . 
R e g r e s a r á á M é j i c o e l s e ñ o r A l i z a g a e n 
el v a p o r " C o r c o v a d o . " 
E L " S P R E E W A L D " 
T a m b i é n h e m o s a n u n c i a d o e n l a e d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a , q u e es te b u q u e de l a l í n e a 
H a m b u r g u e s a , e n t r ó e n p u e r t o a n o c h e , p r o -
c e d e n t e d e H a m b u r g o y e s c a l a s . 
T r a e á b o r d o u n o s 700 I n m i g r a n t e s . 
U N P E R I O D I S T A 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r á b o r -
do de e s t e v a p o r a l d o c t o r d o n J o s é L . 
D u c á n S o u s a , m é d i c o d e l a B e n e f i c e n c i a 
P r o v i n c i a l de M á l a g a , q u i e n v i a j a en e l 
" S p r e e w a l d " c o m o i n s p e c t o r m é d i c o de l 
D e p a r t a m e n t o de E m l g r a c l & n d e E s p a ñ a . 
E s e l s e ñ o r D u r á n t a m b i é n u n d i s t i n g u i -
do p e r i o d i s t a q u e figura c o m o r e d a c t o r c o -
r r e s p o n s a l d e l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o " E l 
M u n d o . " 
L e d e s e a m o s en bu c o r t a e s t a n c i a en l a 
H a b a n a , u n a s h o r a s m u y a g r a d a b l e s y m u -
c h a s f e l i c i d a d e s d u r a n t e s u v i a j e . 
P R O F E S O R A D E G I M N A S I A 
L l e g ó e n e l m i s m o v a p o r M l l e . A n u a A l -
b r e c h t , p r o f e s o r a de g i m n a s i a que v i e n e 
á p o n e r s e a l f r e n t e de es te c u r s o en e l 
I n s t i t u t o " C o n d e d e L e w e n h a u p t , " e s t a b l e -
c ido e n e s t a c a p i t a l . 
S e a b i e n v e n i d a . 
V A R I C E L A 
A t a c a d a de v a r i c e l a l l e g ó en este b u q u e 
u n a n i ñ a de 7 a ñ o s que figura en el p a -
s a j e d e t e r c e r a , l l a m a d a M a r í a P é r e z 
C a l d s . 
H o y , & l a s 2 d e l a t a r d e , en u n a a m b u -
l a n c i a , s e r á t r a s l a d a d a a l H o s p i t a l " L a s 
A n i m a s , " p o r o r d e n de l a S a n i d a d de l 
p u e r t o . 
M i e n t r a s l a e n f e r m a p e r m a n e z c a e n e l 
h o s p i t a l l e a c o m p a ñ a r á n a l l í l a m a d r e y 
t r e s h e r m a n o s . 
• P O L I Z O N E S 
S e e m b a r c a r o n en S a n t a C r u z de T e n e -
r i f e , c o m o p o l i z o n e s , 23 i n d i v i d u o s , c u y o s 
n o m b r e s s o n lo s s i g u i e n t e s : 
E d u a r d o M a r t í n , D o m i n g o D e i g a s P é -
r e z , P e d r o P o m a r e s , M a n u e l C a s t e l l a n o , J o -
s é D a r l a R í a , P l á c i d o H e r n á n d e z R i v e r o , 
J o s é G o n z á l e z D e l g a d o , N i c o l á s L i n a r e s , 
J u a n M a r r e r o R o d r í g u e z , L u i s P e ñ a P a -
d i l l a , J u a n A g u i a r , L a b a l M a r i c h a l D a m a , 
N i c o l á s R o u l l o P e n a l , J u a n L e s a , D í a z 
G o n z á l e z B r i c h e , A n t o n i o P é r e z P é r e z , 
L i n o M a r t í n L ó p e z , D o m i n g o S a l a s , D o -
m i n g o A b r e u , F r a n c i s c o T c h u r a , B e n i t o i 
C u b a , F r a n c i s c o C a s t i l l a n o L e d e z o y R o - j 
ge l i o G a t c í a R o d r í g u e z . 
H U R T O 
T e o d o r a H . R e a l , s e p r e s e n t ó en l a es -
t a c i ó n de l a p o l i c í a del p u e r t o , m a n i f e s -
t a n d o q u e a l e s t a r s a c a n d o u n a s f o t o g r a f í a s 
d e l c a b l e q u e a y e r s e e s t a b a e x t e n d i e n d o 
d e s d e l a C a p i t a n í a del P u e r t o á C a s a 
B l a n c a , le f u é h u r t a d o á b o r d o de l a c h a -
l a n a "Nena." u n l e n t e q u e g u a r d a b a en 
u n a m a l e t a , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o e n 
l a c a n t i d a d d e $50 m o n e d a o f i c ia l . 
„ • E N L O S M U E L L E S 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a n ú m . S7, d e -
t u v o a y e r & M a r c e l i n o S u á r e z , P e d r o D í a z 
M o l i n a , M i g u e l A r a n d a é I g n a c i o B e n í t e z , 
q u e e s t a b a n e n e l m u e U e d© l a H a v a n a i — 
C e n t r a l , o c u p á n d o l e s u n s a c o c o n v a r i o e b T e ^ vecinos de Quiebra Hacha, 
e fec tos de c o c i n a y a l g u n o * v í v e r e s , q u e estuvo hoy en la Secretaría de Agr i -
h a b í a n h u r t a d o y lo s c u a l e s p e r t e n e c e n á eoUwm, á tO&át* t del Secretario, se-
estrecha vigilancia y tan pronto como ^ a(;to áQ preseIieia) pero ha sido lejos 
se trate de enviarlps al t ravés de la ̂  ^ j i g ^ a ^ 0 s8 gusten, pues, y 
frontera, serán confiscadas. tomen licor de berro, lo mejor para ea-
Seg-ún las manifestaciones que han tarr0Sí bronquios y pulmones. Véndese 
considere necesario para la matanza heoho Iss autorit^des federales en la ^ ¿o^egas y cafés, 
ciada -día, siendo lícito la admisión co- propaganda revolucionaria se base en 
mo exceso para responder á las raer- poner en l i t e r tad á los presos polítl-
mas ó aumentos que se requieran, de un eos, permitir el regreso al país de los 
quince por ciento del número de reses emigrados per causas pcliticas, esta-
que hubieren de sacrificarse. i blecer un gobierno popular, expulsar 
Tercero: Que se exija el cumplí- del país al STbierno del general Días 
miento de aquellas disoosiciones que J sus partidarios, 
prohiben el sacrificio de ganado que | Lo piimero que t r a t a r á n de hacer 
los conspiradores será apoderarse de 
algunas aduanas. 
OEÍREROS DESCONTENTOS 
Colón, Noviembre 18, 
no tengn 'buen aspecto, no esté gordo 
y no goce de perfecta salud, así como 
aquellas otras que tratan d!el ganad") 
hembra en estado de preñez. 
Cuarto: Que los infractores incu-
r r i rán en multa que en cada caso de-
termine la Alcaldía, con arreglo á las 
prescripciones legales. 
Córranse las órdenes para el cum- 1 
plimiento del presente Decreto, por la i 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, que cuidará de su exacta ob-
servancia. 
Habana, Noviembre 16 de 1910 
Dr. Julio de Cárden-as, Alcalde Mu-
nicipal. 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t é l é ^ r a t b l 
Sa-^ua la Grande, Noviembre 17. 
A las 8' P. M . 
Al DIARIO DS L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de pasar por esta estación; 
A l emprender el presidente Taft su j^^ i r jo & Oriente, en un tren expreso 
«GCR ATARIA 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las sieruientes gu ías : 
Al señor G-onzalo Llano, para un 
aprove^bamiento foresta/l en la finca 
"Amable Mercpdita," en el término 
de 0aba ñas. 
A los señores San Pclayo y Gonzá-
lez, para un aprorecha-miento made-
ralble en la finca ' 'Or ra iava . " en el 
término de Santa €ruz del Sur. 
A l señor Herbert J. Bro-vvne, para 
un anrovechamiento forestal en el ca-
yo " A r a l o s . e n el l i toral de la Isla 
de Pinos, én el mismo término. 
Posturas para Vuelta Abajo 
En la mañana de hoy Uesraron á 
esta caavital las posturas adquiridas 
en las Villas para repartir entre los 
agricultores pobres de VueUa Abajo. 
Dichas posturas hau venido en bue-
nas condiciones, habiendo Bftlkto ya 
para su destino con el Subsecretario 
de Aigricultura, quien va á distri-
buirlas. 
El coronel Pérez llegará haáta 
Guano. 
L a G-mnja Agrícola d? Oriento 
El AHuintamienta de Holguín ha 
enviad'o al Secretario de Agricultupa 
un álbum en que aparecen planos y 
vistas dol terreno que el vecino de 
aquel término don Pedro Rodríguez 
re.srala á dicho Municipio, para que el 
Estado eoní^ruva ]a Granja Escusta 
Aipríeola de Oriente. 
Lindan con dichos terrenos el Fe-
rrocarr i l de Hobruín á Cacocún y h 
carretera enrtre los mi«mos lugare*;, y 
los atraviesa un río fértil . 
E l señor Sobrado 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
señor Sobrado, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Agricul tu-
ra, gestionando la entrega de fondos 
para socorrer á los damnificados por 
el ciclón. También solicitó el señor 
Sobrado 500 sacos de abono. 
La referida autoridad provincial, 
después de la entrevista, pasó el si-
guiente telegrama: 
. "Secretario del Gobierno. 
Pinar del Río. 
Avise miembros Junta que en tren 
hoy llega Subsecretario Agricul tura 
con cien mi l posturas para esa. Pre-
paren inmediata distribución.—Sobra-
do, Gobernador." 
Por Quiebra Hacha 
E l señor Leoncio Acosta, en nom-
LA GASA QUBiyTAeUA 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o A-4264 . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E s t a c? . sa r e c i b a c o n s t a n t e m e n t e las ú l -
t i r r a c n o v e d a d e s en j o y a s do oro, b r i l l a n t e s 
y obje tos p l a t e a d o s prop ios p a r a rega los . 
P r e c i o s m ó d i c o s . • muth ^ i r » i 
A S U N T O S V A R I O S * 
Los Emigrados 
En sesión celebrada en el Ateneo la 
noche del 16 del actual por la Asocia-1 
ción de Emigrados Revolucionarios i 
Cubanos, se acordó concurrir el sábado j 
26, de tres á cuatro de la tarde, á Ja \ 
Necrópolis de Colón para depositar 
una corona de llores en el mausoleo de 
los estudiantes, con motivo de celebrar-
se el 39 aniversario del fusilamiento 
de los mismos. 
Así mismo se cita á les emigrados ! 
para, que el domingo 27, de ooho á nue- : 
ve de la miañana concurran á la expía- | 
nada de la Punta, á fin de colocar otra 1 
corona de flores en el lienzo de pared 
que allí se conserva, indicando el lu-
gar del suplicio. 
Toma de razón 
En la Secretar ía del Tribunal Su-
premo, se ha tomado razón del título 
viaje de regreso á los Estados Unidos 
cien obreros paileres han notificado 
á la dirección de la-s obras del Canal 
que dentro de cinco días intentan re-
tirarse y volver á su na í s ; están des-
contentes porque Mr. Taft no les con-
testó inmediatainente. cuando le pi-
dieron un aumento de diez centavos 
por caída hora de trabajo, y que sus 
vacaciones fuesen de seis semanas 
anus.les y no de dos. 
Esto probablemente afectará sólo á 
los mocániecs que trabaian por horas 
y que constituyen un veinte por cien-
to de todos los que están trabajando 
la comisión nombrada por el Gobier-
no para darle la bienvenida á Mr . 
Taí t , á su llegada á Guantánamo. 
Rosales. 
Santo Domingo, Noviembre 18, 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Acabo de saludar al señor Francis-
co de P. Machado, Secretario de Ha-
cienda, llegado en el tren Central 
con dirección á Sagna. Ha permane-
cido algunas horas aquí, siendo salu-
Siraón. 
dado per las autoridades y a m i £ 0 3 
particulares. Propónese regresar á la 
Varias Uniones de maquinistas y he- | Habana dentro de tres ó cuatro días, 
rreros amenazan con imitar á ios pai-
ler os. 
Parees que el Presidente Taft pro 
metió á los obreres desectentos con-
testar á su petición por cable, en 
cuanto llegase á Charleston, lo que no 
Ies satisfizo. 
DECL A R A CIO XES DE ASQÜITH 
Londres, Noviembre 18. 
E l proyecto del gobierno es disol-
ver el Parlamento el 28 del actual, 
después que haya sido aprobado el 
presupuesto, en caso de que la Cám/i-
ra de los Lores rechace la ley del ve-
to, y al exponer hoy en la Cámara ds 
los Comunes el prograrna que el go-
bierno se prepone seguir, ha marIfes-
ta do Sir Asquith, jefe del gabinete, 
que espera que tendrán un resultado 
satisfactorio las conferencias que se 
están celebrando para lleg'ar á un 
acuerdo sobre la cuestión del veto, 
pues si fracasan sería ya comxieta- , 
mente inúti l tratar de lleg-ar á una 
buena inteligencia con los Lores, 
do abogado expedido á favor de don I mientras siga el Parlamento consti-
Alvaro Zaldívar y Cordero. 
Prórroga 
E l Consejo Provincial de Santa Cla-
ra en una de sus últimas sesiones ha 
acordado prorrogar á cuatro meses 
mis el plazo para terminar la construc-
ción del Palacio del Gobierno, así como 
abonar todas las nuevas unidades he-
chas por el contratista y que no esta-
ban comprendidas en el contrato ante 
rior. 
Subasta del ingenio "Hatillo" 
E l d ía 26 del actuul, en la notaría 
del señor Donato Valiente, en Santia-
go de Cuba, se efectuará la venta en 
pública subasta extrajudicial del in-
tuido como lo esfá actualmente 
Se d a r á á la Cámara Al ta una opor-
tunidad para acceder á lo propuesto,, 
y si no la acepta, el asunto será so-* 
metido al sufragio popular. 
OTRA V E Z LAS SUPRAOISTAS 
Las sufragistas volvieron á tratar 
de penetrar en el salón de sesiones 
del Parlamento, hoy, pooo después do 
estar reunido éste. 
Doce mujeres y un hombre fueron 
detenidos al iniciarse el tumulto. 
CÓMO AMANECIO TOLSTOI 
Astanova, Rusia, Noviembre 18. 
Los médicos informaron esta maña-
l a c u a d r i l l a q u e t r a b a j a e n e l c i t a d o m u é - ¡ Z 
He 
E L A K E R 
v a p o r -noruego f o n d e ó E s t e 
h o y p r o c e d e n t e d e 
m e n t ó de c a r b ó n . 
| ñor Mar t ínez . Ortiz, que coadyuve 
i acerca del Secretario de Obras Públi 
:on ? a S - 03S' * fin de ^ne cumpliendo lo ofre-
cido cuando ambos Secretarios visita-
genio " H a t i l l o " con sus posesiones ; r-a T¿e el conde Tc-lstoi pasó la noche 
anexas, situadas en el término munici- j 
pal de Palma Soriano. 
Club Luarqués 
E l señor Carlos CTarcla, Secretario 
interino del citado Club, nos comuni-
ca que el domingo 20 de los corrien-
tes celebra junta general dicha So-
ciedad, á la una de la tarde, en el 
Centro Asturiano, para tratar de las 
renuncias hecbas de sus respectivos 
cargos por los señores Presiente, V i -
cepresidente, Secretario, Vicesecreta-
rio y Tesorero. 
Y añade el señor García que reina 
anhnaeión para asistir á dioha junta, 
de la cual espera que resulte mucho 
beneficio para el progreso de tan sim-
pático Club. 
muy intranquilo, no logrando conci-
liar el sueño hasta la madrugada, 
orando dormitó alg-o. 
Tenía el enfermo esta mañana 38 
grados de temperatura y aunque dá-
b ' l el funcionamiento del corazón su 
•pulso se había regularizado bastante. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Loildres, Noviembre 18. 
Las acciones comunes de los ferro-
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos) 
Austria Hungr ía , señor .T. F. Bern-
ies, Cósul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor Rene Beru-
ies. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús i í a r í a 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar 108 1 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Mathcu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 1 6 ^ . 
Euador. señor F. D. Duque. Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavauilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novo?., Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Est-ados Unidos de América, señor 
José Bpringer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starrot, Vicecónsul sustituto, altos del 
Ba'nco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John 1/owdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrórc, Cón-
sul, •-edificio del Banco Nacional. 
G-uatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Habana, Noviembre de 1910, 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
Barrio de Guadalupe 
A nuestros correligionarios y ami-
bos. 
La Comisión que suscribe, inspira- | 
da en los mejores deseas para demos-
trar su ferviente simpatía y admira-
ción á sus correligionarios y candi-
datos predilectos, general Dr. Ju l ián 
Betancourt y coronel Antonio Pera-
za y Medina, que resultaron triunfau-
tes en las últ imas elecciones, han 
acordado celebrar un banquete en su 
honor el día 3 de Diciembre, y que se 
efectuará en el hotel " B l Louvre ." 
Por tanto esta Comisión suplica á 
los simpatizadores y amigos de d i -
chos señores se sirvan pasar por los 
domicilios que abajo se expresan pa-
ra recoger el billete de su correspon-
diente cubierto. 
Morada del Sr. Blanco, Indio nú-
mero 4; morada del señor Lduvet, 
Dragones 52. 
Por la Comisión: N . Reyes, Lluvet, 
Navas. Hidalgo y Neninsrer. 
E L S E Ñ O R 
s Ü l l i J i J 
FALLECIO 
en New York el día 13 del corriente 
Y debiendo Uetrar el cadáver en las primeras ras ele la inafínna 
He de Caballería P ^ ^ m t Z r ^ L t t 1 T*** vor que atrradeceríin H ei ca(1^ er al Cementerio d ele Colón, w-
Habana, Noviembre 18 de 15)10. 
Enriqueta Claret, viuda de Puja'*.— 
i ; / xCr&Vi Enrique, Franckco y 
n fl Me),c€<ie* Pujafs y ClareL—Jutm 
f . Almre.z Garela. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s 
Se s u p l i c a que n o e n v 
ícu c o r o n a s 
DIAEIO DE LA MAMITA.—Bdiciór ^ la tarde—Noviembre 18 de 1010 
EXTBiKJEÍtO 
l(f& Balkanes.—Búlgaros y turcos. 
.<nm -naticias qae pmblican los 
• c turcos de Sadómc-a, tires ban-
bú'lgaros recorren Macedonia, 
fLxazmáo con pegar fuego á las 
^ - ' i e los cristianos que entreguen 
P^irinas á las autoridades. 
f -hos de los amenazados dicen 
' están dispuestos á cumplir las ór-
u€ ¿e éstas; pero que no pueden 
^ r l o porque las bandas tienen un 
• vicio completo de espías. 
fíe aquí cómo proceden diebas ban-
d8ciian<í0 sao qne la policía turca 
(1S..¡ i" .] una aldea cristiana de 
bfaicdonia. a'aiarJau á que se aleje 
E T e l l a a,]-UIia5 ^ a a ^ 7 lue^0 *n-
•íaa á la misma un destacamento de 
Etfbres bien armados. 
[ y.] jefe do el congrega á todos Jos 
•¡habitantes .m la plaza y les ordena 
Idcsíilen. llevando sus fusiles y revól-
rers. 
I,os q ue carecen de armas son apun-
ítados en un registro especial. 
.V antes de salir el destacamento de 
la aldea ¡K -ra i'u'-iso á sus rasas. 
Algunos e^tan el castigo pagando 
Lia crecida multa. 
Hace días suicidóse en la cárceel de 
esta ciudad el padre Kalaydjieff, ar-
cipreMie búlgaro de Temjé-Vardar, 
en el vilayeto de Salónica. 
Prendiéronle hace algunos días, 
porque, según informes que poseían 
Jas autoridades turcas, Kalaydjieff 
ÍJedicáibase á la organización de ban-
das rebeldes. 
Ed no lo babk negado, pero alegó 
que siendo búlgaro sus simpatías te-
nían que ir hacia aquellos de sus 
compatriotas que resistían por la 
fuerza las órdenes draconianas del 
Goibiemo de Turquía. 
Encontróse en su domicilio muchos 
fusiles y alguna dinamita. 
Díjosele que le juzgaría um Conse-
jo de guerra y se asustó grandemen-
ite, apareciendo muerto en su calabo-
zo de un tiro de revólver. 
Las autoridades turcas han orde-
ado se averigüe cómo el suicida pu-
do procurarse, en su calabozo y es-
tando incomunicado, un arma de fue-
go. 
Los que le registraron afirman que 
no tenía nada en sus bolsillos ni ocul-
to entre las ropas. 
Locura ó celos? — Los maridos que 
matan. 
ü n telegrama de Nápoles día deta-
lles del crimen cometido por el Mar-
qués de Rubini. y que tanta sensación 
lia producido en toda Italia. 
Se trata de una familia muy rica y 
muy distinguida. 
FÁ marqués de Rubini se casó hace 
quince años con la Condesa de Ces-
tari. El tenía una gran fortuna; ella 
estaiba conipletamente en la miseria. 
Desde el primer día nació en el áni-
mo del Marqués 1a sospecha de que la 
¡hermosa se bahía unido á él por in-
terés y no por amor. 
Los celos no tardaron en llevar la 
desventura á un hogar que tenía, al 
(parecer, todos los elementos para ser 
venturoso. 
E! Marqués, por su parte, dedicába-
bc á aventuras amorosas, con lo cual 
también se hizo celosa la mujer. 
Las disputas eran conlinuas, y no 
pasaba día sin escena violenta. Du-
rante muchos años, la vida del aristó-
crata matrimonio fué un verdadero 
infierno. La situación no podía pro-
lougarse indeÍTinida.mente y, al fin, 
cuatro años hace, el Marqués de Ru-
bini y la Condesa de Cestari consi-
gúierou la separación legal. 
Habían tenido tres hijos, y dos de 
«"líos vivían. El Marqués de Rubini 
les visitaba con alguna frecuencia en 
casa de la madre. 
Los celos llevaron al Marqués bas-
ta la locura y se hizo necesario ence-
rrarle en un inaaiicomio. 
Allí intentó suicidarse dos veces. 
Finalmente, considerándole cura-
do, el aristócrata recobró su libertad. 
Kl Marqués reanudó entonces las 
visita.-: á da casa de su mujer,- para 
ver á los niños. 
Hace días, con ocasión de una de 
estas visitas, y sin que entre los espo-
sos hubiera sobrevenido incidente al-
guno que lo justificara, Rubini sacó 
bruscamente un revcilver del bolsillo 
y disparó cinco tiros á su esposa, que 
pcayo al suelo, gravemente herida. 
Desrnués trató de ganar la escalera; 
Pero algunos vecinos que habían acu-
('i<Jo al ruido de la detonación, le de-
tuvieron autes de salir. 
^ Sereno é impasible, como seguro de 
sí mismo, Rubini no hizo resistencia 
a«ru!nia, y so limitó á decir: 
—La he matado porque la quería. 
T̂o presenta actualmente el aristó-
crata detenido signo alguno de ena-
jenación mental. Sin embargo, los an-
tecedentes permiten creer que se tra-
ta de un acceso de locura. 
•p11 la conducta de la víctima no se 
f̂ he que haya existido el menor mo-
tivo que explique la agresión. 
Por fortuna, las heridas no revis-
*n â extrema gravedad que se cre-
y \ ^ los primeros momentos, y los 
Jadieos confían en salvar la vida de 
la Carquesa. 
- A . " V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
^erIas de la Habana. 
qü ace saber que con esta fecha haa 
fl0n(ja<Jo establecidas cuatro delegacionea 
e P0drán proveerse los dueños de ope-
ónos V A *• 
«líco , Cl0nes: 1'.—Villegas 112, 2'.—Be-
44.—sv—Monte 268.—4°.—Agui-
V I D A D E P O R T I V A 
E L "MEETING" DE BELMONT PARK: DE BELMONT PARK A LA 
ESTATUA DE LA LIBERTAD; DE LESSEPS, GRAHAME W E I T E 
Y MOISSANT EFECTUARON FELIZMENTE E S E AUDAZ VIAJE 
AEREO; RESULTADOS DE LA OCTAVA JORNADA. — SISTEMA 




E l Secretarlo. 
Juar. M. Sardinas. 
28-25 Oct. 
"Belmont Park, 30 de Octubre. 
La jornada de hoy ha sido, aparte 
la de la "Copa Oordon Bennett," la 
más hermosa del "meeting." Una 
muchedumbre inmensa ocupaba el 
gran "stand" y el "field." Algunos 
la hacían ascender á 50,000 expecta-
dores. Era domingo y muchos creían 
fuera la última jornada. 
El comité ha prolongado de un día 
imís el "meeting," reemplazando así 
el domingo último en que no hubo 
vuelos. 
Además de las pruebas de altura 
y de distancia, hoy se efectuó un 
"cross-country," segunda manga de 
la carrera de velocidad (para mono-
planos) y el vuelo tan esperado de 
Belmont Park á la Estatua de la L i -
bertad. 
A las tres de la tarde se anunció 
la entrada en liza de tres concurren-
tes: De Lesspes, Aubrun y Grahame 
White, pilotando los tres, monoplanos 
"Bleriot." 
Aubrun no salió; pero los dos otros 
aviadores, seguidos un poco más tar-
de por Moisant, no tardaron en volar. 
Aunque se temían accidentes todo 
pasó espléndidamente. A las 3 y 35 
el repórter del "New York Herald" 
es llamado por su teléfono; escucha 
un instante y anuncia el Comité que: 
"Mr . De Lesseps acaba de doblar la 
Estatua de la Libertad." Los árbi-
tros no habían recibido La noticia que 
fué enseguida trasmitida al público. 
Durante ese tiempo, los dos aviado-
res se encuentran en los aires. Grába-
me White deja atrás á su contrincan-
te francés y aterriza primero en Bel-
mont Park. 
Frenéticas aclamaciones se oyen 
mientras que el aviador inglés se qui-
ta sus guantes y sacude sus manos 
agarrotadas por el frío. Está rojo co-
mo una langosta, cuando se acerca á 
las tribunas y desciente del automó-
vi l oficial que fué á buscarlo. Desde 
lo alto del pabellón del Comité salu-
da á la muchedumbre que lo aclama. 
Entretanto la música toca el himno 
inglés. 
De Lesseps se aproxima volando 
rápidamente y aterriza á la izquier-
da de la gran tribuna talmente 
agarrotado que apenas puede bajar 
de la máquina. Es también aclama-
do, mientras la música toca la "Mar-
sellesa." 
Durante ese tiempo Moisant bus-
caba una máquina, pues la suya esta-
ba estropeada. Habiendo logrado ob-
tener el "Bleriot" de 60 H. P. de Le-
blanc (se dice que pagó por el 10.000 
dolares) parte á su vez. Eran enton-
ces las 4.6'48". 
El entusiasmo creció extraordina-
riamente cuando se dijo que Moisant 
entraba en la lucha para sostener el 
honor de los Estados Unidos. 
Cuando volvió fué aclamado; pe-
ro al anunciarse la duración de su 
viaje aquello resultó el delirio. El 
americano Moisant era el vencedor. 
Desde el pabellón del Comité, Moi-
sant agita sus guantes y saluda. Sin 
embargo, Moisant no ha ganado aún 
el premio, pues otros aviadores pue-
den mañana batir su "record." Pro-
testó ; pero la decisión fué manteni-
da . Podrá comenzar mañana, lo mis-
mo que Grahame White y De Lesseps, 
si cree ir más veloz. 
B A S E - B A L L 
Triunfó e l ' ' Almendares'' 
La numerosa concurrencia que ayer 
asistió á los terrenos •dé Carlos ILI sa-
lió satisfecha del juego realizado por 
los clubs "Almendares" y "Detroit." 
Aunque el juego empezó en malas 
condiciones para el "Almendares," 
éste logró ad final de la oncena entra-
da obtener una ruidosa victoria por 
una anotación de dos carrerar por 
una que anotó su contrario. 
Pedroso y WiHetts hicieron un 
buen juego, dominando siempre á los 
"ba-tsmen" contrarios. 
El campo almendarista jugó admi-
rablemente, pero con particularidaa 
Rogelio Valdés y Armando Marzán, 
sobre todo el primero, que atrapó bo-
las dificilísimas. 
La labor de ambas novenas mere-
cieron y fueron premiadas con gran-
des y continuados apllausos. 
He aquí el "score" del juego: 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Schaefer, 2b. . 
O'Leary, ss. . • 
Crawford, cf. . 
Moriarty, 3b. . . 
Tom Jones, Ib. . 
Me Intyre, rf. . 
Stanage, c. . . 
Casey, If 
Willetts, p. . . . 
. 6 1 2 1 3 0 
. 5 0 2 1 4 0 
. 4 0 1 4 0 0 
. 5 0 0 2 5 0 
. 4 0 0 9 2 1 
. 4 0 0 4 0 0 
. 4 0 0 6 1 0 
. 3 0 0 2 0 1 
. 4 0 0 1 2 1 
Totales 38 1 5 30 1. o 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Palomino, rf J 
Marzans, 2b • 
Hidalgo, cf • 
Castillo. Ib J 
Almeida. 3b • 
. . . 4 
. . . < 
. . . 4 
. . . 4 
G. González, c. 
Valdés, If. . . 
Pedroso, p. . . 












Totales 4̂ 2 4 33 11 1 
X—La carera decisiva fué en el onceno 
innigs, sin outs. 
En la carrera de la jornada. La-
tham estableció un nuevo "record" 
de distancia en la hora al hacer el 
circuito de dos kilómetros y medio 33 
veces. Pilotaba su magnífico "Antoi-
nette" de 100 caballos. 
La carera de velocidad para mono-
planos de 25 kilómetros la ganó Grá-
bame White. 
A petición de M. Millerand, Minis-
tro de Trabajos públicos de Francia, j 
el Presidente de la Liga Nacional Aé-
rea, M. Quiuton, ha presentado un 
proyecto de inscripción sobre el sue-
lo, de señales aéreas, que indique á 
los aviadores el punto en que se en-
cuentran. 
El sistema propuesto por M. Quin-
ten consiste en designar todo punto 
del suelo, ciudad, aldea, fábrica, cas-
tillo, granja, etc., por dos números: 
el primero, indicando su distancia 
Norte ó Sur del paralelo de París, y 
el segundo, señalando su distancia 
Este ú Oeste del meridiano de la mis-
ma capital. 
Estas distancias, Norte, Sur, Este 
ú Oeste, serán indicadas en kilóme-
tros-
Las distancias Norte y Este apa-
recerán subrayadas, distinguiéndose 
de este modo de las distancias Sur y 
Oeste, que no lo serán jamás. 
Cada pueblo de Francia, cada gran-
ja, fábrica ó castillo, tendrá un nú-
mero de orden especial fijando exac-
tamente su posición geográfica. 
Las cifras estarán escritas en el sue-
lo, sobre los tejados, etc., en el senti-
do Oeste-Este, dando al mismo tiempo 
al aviador la dirección Norte. 
LTn "Anuario" indicará el número 
de orden de cada ciudad ó aldea, y 
por su simple lectura se conocerá el 
número geográfico del punto en que 
se encuentre el aviador. 
De este modo, con seis cifras como 
máximum, cinco por regla general, y 
cuatro en ocasiones, bastará para se-
ñalar todas las poblaciones de Fran-
cia y su posición geográfica. 
El distinguido Secretario del flore-
ciente "Club Atletico de Cuba," E. 
Franklin, nos envía una atenta carta 
para decirnos que correspondiendo la 
sociedad citada arriba á la invitación 
de apreciables familias matanceras 
para que efectuasen un partido d i 
"foot-ball" en la ciudad de los dos 
ríos, han seleccionado un "team" del 
"Atlét ico" que se trasladará á la ve-
cina población el próximo domingo 
en unión del "team" que jugará en 
contra suya, compuesto de jóvenes 
"sportsmen" del "Vedado Tennis 
Club" y de la "Universidad Nacio-
nal." 
El "team" organizado por el 
"Club Atlético de Cuba" luchará con 
el nombre de "Piratas del C. A. C , " 
por no ser un "match" oficial el que 
va á jugarse. 
Con ese motivo reina gran entusias-
mo en Matanzas para presenciar el es-
pléndido y varonil juego del "foot-
ball" modernizado por las últimas 
! reglas qne pondrán en práctica los 
miembros del "Club Atlético de Cu-
ba," del "Vedado Tennis Club" y 
del "Varsity." . 
makoel L. DE LINARES. 
Anotación por entradas 
Detroit 100 000 000 00—1 
Almendares. . . . 000 010 000 01—2 
Sumario 
Stolen bases: Manzahs. Almeida, Jones, 
Hidalgo. Left on bases: Detroit 6; Almen-
dares 4. Struck out: Willetts 4; Pedroso 
6. Bases on balls: Pedroso 3. Dead ball: 
Por Willetts 8; por Pedroso l . Tiempo: 2 
horas 30 minutos. Umplres: Poyo y Gu-
tiérrez. Scorer: Conejo. 
ramón S. MENDOZA. 
SHONICA BE FOLIOU 
DETENIDO POR ROBO 
E l capitán de la 12*. Estación de Po-
licía, señor Anciarte, ateniéndose á con-
fidencias que le merecen entero crédito, 
detuvo ayer al pardo Santiago Salomón, 
vecino de la Calzada de Jesús del Monte 
núm. 98A, por aparecer como uno de los 
autores del robo efectuado el día 13 del 
actual en el domicilio del general Rai-
mundo Sánchez. 
E l detenido fué reconocido por el en-
cargado de una casa de préstamos, como 
el mismo que vendió un sombrero en di-
cho establecimiento, y cuyo sombrero fué 
de los que robaron en el domicilio del ex-
presado general. 
L a policía puso al detenido á la dispo-
sición del señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
E L BASTON DE T R I L L O 
Encontrándose de visita en el bufete del 
Ldo. Lorenzo D'Becci. calle de la Habana 
número 43, el señor José María Trillo, un 
individuo blanco, nombrado José García 
López, trató de hurtarle el bastón que ha-
bía puesto en una bastonera, no logrando 
su objeto por haber sido sorprendido por 
un sirviente de la casa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E N R E G L A 
Trabajando en la sierra de Arteta, calle 
I de Facciolo núm. 2, en Regla, el blanco 
i Antonio Milián, fué alcanzado por uno de 
I los listones que «alian de la máuqlna ce-
i pilladora, dándole un fuerte golpe en el 
i estómago, que le produjo una lesión de 
pronóstico grave, 
i E l lesionado quedó en su domicilio, ha-
| cléndose cargo de su asistencia médica el 
doctor Ochoa. 
ESCANDALO 
En la calle de Lcmparilla esquina á 
Aguacate, promovieron ayer un gran es-
! cándalo el revendedor de billetes de la 
Lotcfóa Nacional, Francisco Ríos, vecino 
i do la calle José M. Gómez, esquina á H, 
reparto de San Nicolás, y Ricardo Jordán, 
empleado y residente en Belascoaín núme-
ro 50, á causa de la diferencia de prima 
en la venta de un billete. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do ante el señor juez correccional del dis-
trito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El negro Pedro Caatafier y Catá, plan-
chador, con domicilio en Consulado 76, 
fué asistido en el centro de socorros del 
primer distrito de lesiones graves que su-
frió casualmente al ser acometido de un 
ataque y caerse en la vía pública. 
E l hecho ocurrió en el paseo del Male-
cón. 
LESION G R A V E 
Al estar descargando de un carretón, en 
la calle de O'Rpilly, varias cajas, una de 
estas le cayó encima del pie derecho al 
blanco Cesáreo González Hernández, vecino 
de Blanco núm. 37, causándole una lesión 
de pronóstico grave. 
DESAPARICION Y HURTO 
José Quíntela Novúa, sereno particular 
de la Estación del Ferrocarril del Oeste 
y vecino de Pila núm. 43. denunció en la 
Jefatura de la Policía Judicial que su com-
pañero de cuarto Juan Rodríguez, ha de-
saparecido, llevándole un reloj, un revól-
ver Smlth y varias piezas de ropa, todo 
lo que aprecia en la suma de 20 pesos pla-
ta española. 
E l acusado no ha sido detenido. 
E S T A F A 
Por la Policía Judicial fué detenido en 
la tarde de ayer. Máximo Ruíz y Gómez, 
reclamado por el Juez Coreccional del pri-
mer distrito, en juicio por estafa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
HURTO 
A la Policía Secreta denunció don An-
drés Hernández Martínez, vecino de San 
Martín núm. 2, que en la noche del miér-
coles, al salir su esposa á una casa pró-
xima, dejó abierta la puerta de la calle y 
al regresar notó que le hablan sustraído 
varias piezas de ropas que estima en nue-
ve pesos plata. 
Se ignora quién sea el autor del hecho. 
BOFETADAS 
Francisco Gómez y Gómez, vecino de la 
calle de Sitios, entre Arbol Seco v Sublra-
na, denunció en la Jefatura de la Policía 
Secreta, que Pedro Pablo Arriaga y Arria-
ga, le dió una bofetada estando ambos M 
el edificio de la Secretaría de Justicia, de 
donde ambos son empleados. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMELO 
Habana, Noviembre 18 de 1919. 
A las 11 da la mañana 
Plata española ^8% á 98% V. 
Calderilla O* oro^ 97 á SS 
Oro americano cas-
tra oro españel... 11*% á 119% P. 
Oro americano coa-
fcra plata esoaRola 1 1 % P. 
fealenes á 5.37 en plata 
Td. ea cantidades... á 5.38 en piaba 
Luises á 4.30 es plata 
14. en cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1.11% V. 
Diciembre. 
2—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 18 
De Hamburgo y escalas en 30 días, vapor 
alemán Spreewald, caplt&n Schubart, 
toneladas 8898, con carga y 703 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 2 días, vapor 
español Buenos Aires, capitán Vizcaí-
no, toneladas 5209, con carga y 73 pa-
sajeros, consignado & M. Otaduy. 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor 
alemán F. Blsmarck, capitán Lotzle, 
toneladas 8232, con carga y 13 pasaje-
ros, consignado á H. y Rabcsh. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano Mascotte, capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 81 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De New Port News en 5 días, vapor no-
ruego Aker, capitán Grown, toneladas 
29C4, con carbón, consignado á Louis 
V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Gulfport goleta Inglesa Derls M. Pic-
kup. 
Para Veracruz vapor alemán Adelheid. 
Día 18 
Para Matanzas vapor noruego Eva. 
Para Cayo Hueso vapor francés Galifornie.. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Veracruz vapor alemán Spreewald. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapo ralemán F. Bismarck. 
BUQUES DESPACHAD©?* 
Día 17 ~ 
Para Veracruz vapor alemán Adelhied, por 
E . Zlmmermann. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Spreewald, 
por Heilbut y Rasch. 
Para Gulfport goleta inglesa D. M. Pickup, 
por F. W. Hastlng. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego Eva, por 
Dufau Commerclal Co. 
De tránsito. 
Día 17 
Para Cayo Hueso vapor francés Galifor-
nie, por E . Gaye. 
De tránsito. 
Prov i s iones 
iNoviembre 18. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V2 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latas de 41/2 Ib qt. á 17.YÍ 
Mezclado, s. clase, caja á IS.Y2 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . S.1^ á S.YJ 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras, 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega 9.14 á 9.14 
Escocia S.Y2 á B.% 
Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 20.00 á 22.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 6.14 a 6.14 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . Ó.Y4 k óA/n 
Jamones. 
Perris qti. . á 26.V2 
Otras mareas . . . . 24.% á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 15.Vo á 15.3/i 
Compuesta 12.% a 13.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 8.001 
Surtido. @ 22 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos, 
Tintos pinas, seei'm 




Distrito Norte.—Guillermina Rodríguez. 
17 meses. Habana, San José 134, Bron-
quitis. 
Distrito Sur.—Ernestina de la Rosa, 3 
días. Cerrada 8. Atrofia; Toribia Estenoz, 
64 años, Cuba, Sitios 139, Hemorragia ce-
rebral; José Llanes, 9 días, Esperanza 111, 
Atelestasia. 
Distrito Este.—Petrona Beniel, Jesús 
María 14, Ateroma arterial; José Rivera, 
20 días, Acosta 19, Bronquitis. 
Distrito Oeste.—María del Pilar Viguán, 
27 años. Habana, Luyanó 59, Anemia ce-
rebral; Tomás Campa, 61 años, España, 
Palatino 7, Arterlo esclerosis; Carlos Ro-
mero, 4 meses, Tamarindo 11, Bronquitis 
aguda. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legíti-
mas, 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este.—3 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legíti-
mos, 2 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Manuel Galeana Boch 
con María Luisa San Germán Daza. 
Noviembre 17. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Donato Mejías, 87 años, 
Cuba, San Lázaro 109; Consuelo Linares, 
40 días. Espada 93, Enteritis infantil; Car-
men Díaz, 38 años. Habana, San Francis-
co 23, Bronquitis; Manuel García, 30 años, 
Habana, Manrique 35, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Serafina Brunet, 81 años. 
Matanzas, Sitios 130, Debilidad senil. 
Distrito Oeste.—'Pedro Corrales, 47 años, 
"La Benéfica," Cáncer de la I ringe; Cirilo 
González, 81 años, Asilo Desamparados, 
Arterio esclerosis; José Reu, 19 años, "La 
Benéfica," Mal de Brlght; Otilia Méndez, 
31 años. Matanzas, Quinta de Dependien-
tes, Cáncer de la matriz; Antonio Lambre-
ra, 4 días, San Joaquín 67, Debilidad con-
génita; Pedro L. Bouza, 30 años, Cuba, 
Concepción y San Anastasio, Tuberculo-
sis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural, 
1 hembra blanca legítima, 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Este.—2 varones blancos legíti-
mos, 1 hembra blanca legítima, 1 varón 
mulato natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos natu-
rales, 5 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Avelino Rodríguez con 
Victorina Rué. 
O F I C I A L 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes de Octubre próximo pasado, ©n cu-
yo mes ha ejercido la Diputación el 
Dr. Felipe García Cañizares. 
En efectivo Oro. Plata. 
Vapores de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo, 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 19—Morro Castle. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,. 21—México. Progreso y Veracruz. 
,. 22—Mérida. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
., 22—Westerwald. Vlgo y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B. Airea y escala». 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazalre. 
28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
., 29—Buenos Aires. N. York y escala». 
., 30—Rheingraf. Boston. 
El Banco Español, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones $ 4.24 
El Estado 216.00 
Una persona que oculta su 
nombre 5.40 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza $ 7.50 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo „ 3.00 
E l Sr. Pbro. I. Piña. . . . . 5 0 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca. „ 50 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Ealcells y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. Upmann y Ca. „ 1.50 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca „ 50 
"Madres Católicas" 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las señoras que componen esta "Aso-
ciación," que mañana, sábado, á las S, y 
en la Iglesia de Santo Cristo, se celebrará 
la misa y Comunión de reglamento, sien-
do la de este mes aplicada por el eterno 
descanso de la señora Adelina P. de Coro. 
Es de esperar asistan con la mayor pun-
tualidad. 
L a Secretaria. 
Concepción P. Vda. de Dowling. 
13213 lt-18 
Muy I lustre A r chic oír a di a del 
S a n t í s i m o Sacramento erigri-
da en la Parroquia demues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe. 
Habana, 16 de Noviembre de 1910. 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de los Estatutos por 
que se rige esta Corporación, se celebra-
rán en el presente mes las siguientes fes-
tividades: 
E l día 20, domingo tercero, á las 8 y me-
dia a. m., misa cantada de ministros con 
sermón á cargo de elocuente orador Sa-
grado, y á su terminación, solemne proce-
sión por las naves del Templo y reserva. 
E l día 26, á igual hora, 8 y media a. m., 
las solemnes honras fúnebres en sufra-
gio por las almas de los hermanos falle-
cidos con vigilia cantada. La parte mu-
sical está á cargo del reputado maestro 
señor Rafael Pastor. Se suplica á los her-
manos concurran á los expresados actos 
con el distintivo de la Archicofradía. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 3221 3t-16 4d-17 
DEL 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
Sección Eecrco y Afltriio 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
Domingo 20 del corriente un gran baile de 
pensión para los señores asociados, y cu-
yo producto íntegro será destinado al so-
corro de los damnificados por los últimos 
ciclones, se hace público por este medio, 
que, para tener acceso al local, es indis-
pensable la presentación del billete de en-
trada, cuyo importe es de $1.50, familiar, 
y $1.00 personal, pudiéndose adquirir lo» 
mismos en la puerta del edificio. Se per-
mitirá el acceso á los salones desde lab 
8 p. m., comenzando el baile á las 9. Que-
dan vigentes en este acto cuantas dispo-
siciones haya adoptado la Sección para 
los anterioras análogos. 
NOTA: No se darán contraseñas de sa-
lida. 
Habana, 17 de Noviembre de 1910. 





Por mejoras de local se 'han trasla. 
dado estas Sociedades á la calle de) 
Prado número 117, altos, 
C.3229 Nov. 18 
A N U N C I O S V A R I O S 
Total $ 225.64 $ 16.00 
En especies 
E l señor Matías Infanzón: dos carros 
para entierros de niños. 
L a señora Leonor C. de Pujol: una caja 
de leche condensada. 
E l señor Henry de Brun: 48 cajas de 
harina lacteada. 
L a señora Serafina Cadaval de Alfonso: 
un saco de azücar. 
L a segunda Estación de Policía: 4 libras 
de pescado. 
Habana, Noviembre 17, 1910. 
Dr. M. Mencía. 
Director-Administrador. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E N S A N F E L I P E 
E l sábado, 19, se celebrarán loá cultos al 
glorioso San José. 
La Misa será á las 8, después se hará el 
Ejercicio, habrá plática é imposición de 
medallas. Se suplica la asistencia á sus 
devotos y contribuyentes. 
13212 lt-18 lm-19 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. Sol 
56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras d« 
3 á 4. Teléfono A-3370. 
12625 26-4 Nbre. 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que más le con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualquiei 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ, 8. en O. 
Belascoain núms. 69 y 71, esquina á San 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Nbre. 
EN REINA Núms. 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á toda* 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano nüm. 136. 
12853 26-10 Nbre, 
DR. G A R C I A C A S A R Í E G O T 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
OI RUJIA.—VIAS URINARIAS 
3657 Nbre.-l 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2o cts. 
2St- N 3 12690 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
E l remedio mka raplflo y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
bl&ncas y de toda ;lase de ñujos oor anti* 
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre.-l 
DR. EERNáNDO SB3ÜI 
CATEDRATICO DS Ufc ÜNiV ERSI DAD 
t m í m u m y oidis 
XEPTÜNO 103 DE 12 * i , tolos 
los dias excepto ¡os domingos. Con-
sultas y opancioneá en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3035 Nbre.-l 
D" Perdomo 
Mas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Sífiles tratada por in-
. yp(v iones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
I 12S85 26-10 Vh— 
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La conferencia del domingo. 
Toca esta vez su turno, en la serie 
iniciada de modo brillante en el Ate-
neo, al ilustre Valdivia. 
Hablará sobre Xoruega. 
Durante el año que ha permanecido 
en la Corte del rey Haakon como Mi -
nistro de Cuba ha hecho el señor Val-
divia estudios detenidas de la historia 
y de las costumbres de aquel lejano 
país. 
La Xoruega sobre que versará su 
conferencia del domingo no será, como 
viene anunciándose, la Xoruega mo-
derna exclusivamente. 
¿Qué podría décimas de una nación 
que apenas cuenta un lustro como rei-
no independiente? 
Será más amplio su tema. 
Ha de extenderse el señor Valdivia 
en consideraciones históricas y socioló-
gicas relacionadas con la patria del 
gloriaso Ibsen que prestarán á su con-
ferencia un interés singularísimo. 
Valdivia llevará escrita su diserta-* 
ción para darle lectura ante el selecto 
auditorio que se reunirá el domingo, al 
igual que los das anteriores, en la es-
paciosa sala de la culta sociedad del 
Prado, 
Desconfía de sus dotes oratorias, 
prefiriendo leer á disertar, quien reci-
ta como él de manera magistral. 
—Xo soy orador—, me decía ano-
che, 
Y yo creo que con su talento, con su 
memoria, con su cultura, so puede ser-
lo todo, 
'Pero i quién lo convence ?.. . 
Lo cierto es que la conferencia del 
domingo en el Afpnro, por la especta-
oión que ha logrado despertar, resolta-




Anuncian las eivnicas elegantes, en-
tro las bodas aue están concertadas pa-
ra Diciembre, la de una soberana de la 
belleza, proclamada así. en la prensa y 
en las salones, por la admiración de to-
da nna sociedad. 
kNecesitaré decir, desnués de ésto, 
q -n mn refiero á María Albarrán? 
La hermesa y cekbradísima señori-
tn ser* llevada al alfar, nara bendecir 
su unión, por ol doctor José A. Presno 
y Bastióny, el facultativo meritísimo, 
pl caballero excelente; sin tacha, que 
os nno do lrs m n legítimos orgullos de 
] i hiypntad cubana. 
Los preparativos que vienen hncién-
dope para pata b-ida parecen destinar-
la á un gran lucimiento. 
Como corresnonde al ran^o de dis-
tinción de novios tan simpáticos. 
Desde el miércoles, en nue llegó á 
esta ciudad de vuelta de Europa, vie-
ne recibiendo el señor Miguel Mendo-
za demostraciones muy cariñosas del 
sentimiento que produjo en esta socie-
dad la irreparable pérdida de su dig-
nísima esposa. 
Aquella casa de la calle de Amar<ru-
ra, mansión de tan d'stinomido cabañe-
ro, se ha visto visitada constantemente 
por sus numerosas amistades. 
Los testimonios de pésame ya así. 
personalmente, como en cartas inconta-
bles, ba^t^rán á crarantizar al señor 
¡Micruel Mendoza, lo mismo que á sus 
distinguidos hiios. el dolor de todas 
ante su honda desgracia. 
El recuerdo de anuella dama, decha-
do de bondad y modelo de virtudes, no 
se borrará fácilmente de esta socie-
dad. 
/'Cómo olvidar á ouién fué una f i -
gura de tanto prestigio y tanta distin-
ción ? 
Una hermana d > la infortunada FA-
f i la Montalvo, la Marnuesa de la Rea1 
Proclamación, que también l]e<ró el 
r^iércolps en el vapor Morro Ctutle, ha 
sido obieto de iguales muestras de con-
dolencia por parte de gas distinguidas 
am^tpd'^- fip] mundo habanero. 
El d iHo de nuestra sociedad, .por 
pérdida tan sensible. no podía tener 
confirmación más elocuente 
/JOS que vuelven . 
Llegó esta mañana en el Mcuscoiti 
cumplida brillantemente la misión 
científica que lo llevó á París , el repu-
tado doctor Joaquín L . Dueñas. 
A bordo del Buenos Aires regresa-
ron, entre otros distinguidos pasajeros, 
los señores Jasé María Otermin y Car-
los Vil la . 
Y llegó de Méjico, á bordo del gran 
trasatlántico alemán Fuerts Bisnuirck, 
la respetable señora Felicia Ferrer 
viuda de Pernal en compañía de su 
graciosa hija Odilia. 
Se espéran hoy el Corcovado y La 
Nñvarre con un gran pasaje. 
Viene mucha gente conocida. 
Fernando Zayas. 
Ya está fuera de peligro, y en una 
mejoría que va acentuándose por mo-
mento, el distinguido cabailero que es 
uno de los corredores más antiguas y 
más acreditados de la Bolsa de la Ha-
bana. 
A saludar al señor Zayas acuden á 
su casa de la calle de Domínguez, en 
la barriada del Cerro, sus muchas 
amistades de nuestra sociedad. 
Son para él, como para su bella 
hija Margarita, para quien fueron ho-
ras de ansrustiosa desesperación las de 
la gravedad del amantísimo padre, las 
felicitaciones que envían todos, junto 
con el cronista, á tan simpática fami-
lia. 
•Solo cúmpleme ya hacer votos por el 
más pronto y total restablecimiento 
del caballeroso amigo. 
La Sociedad de Cuartetos. 
Ya está constituida, para ofrecer sus 
sesiones en el Conservatorio Xacional, 
por un grupo de profesores tan distin-
sruidos como Hubert de Blanck. Juan 
Torroella, Arturo Quiñones, Constan-
te S. Ohané y Antonio Mompó. 
E l concierto inaugural, señalado 
para la noche del lunes próximo, está 
combinado con obras de Mozart, Beet-
hovon y Schumann. 
Bella fiesta de arte. 
* 
* * 
¡•; 'Qué timbre!! 
Es una calamidad, créanlo ustedes, 
ese maldito timbre del Politeama. 
Del hotel Plaza, del Unión CUvib, de 
los alrededores todos, las quejas son re-
petí dísi mas, 
Vo cesa un momento. 
Xuestro Alcalde, oue suprimió de 
una plumada el timbre de los coches, 
haría un señalado servicio á los vecinas 
del Paroae Central ordenando á la em-
presa del Politeama que moderase el 
uso de ese endiablado timbre. 
/.Porqué G-arrido. si quiere ser más 
atento qu" sn antecesor Kosas, no evi-
ta ese reniqueteo? 
Lo dicho: es una calamidad. 
María de la Concepción. 
Desde Sagua, y á modo de son venir, 
recibo la tarieta del bautizo de una en-
cantadora niña de los distinguidos és-
posas Herminia Alvarez y José A. 
iSnárez á quien se puso por nombre 
ÍMaría de la Concepción. 
Tuvo celebración la interesante ce-
remonia, el lunes último, en la iglesia 
parroquial de dicha villa, apadrinan-
do á la nueva cristianita. sesrún reza la 
tarjeta, Felisa Suároz Martínez y Je-
sús Alvarez y Suárez. 
A padres y padrinos van con estas 
líneas mis felicitaciones. 
Xo sin expresar mis votos porque 
quiera el destino otorgar para la tierna 
criatura, en el mañana, todas las di-
chas y todas las venturas imaginables. 
Esta noche. 
La boda en el templo de Belén, á las 
nueve, de la señorita (rloria Canales y 
el joven Oscar Astudillo. 
Otra boda. 
La de la señorita Dulce María Esca-
rrá y el señor Luis Marino Pérez, en 
'Monserrate. á isrual hora que la ante-
rior. 
La inauguración en Payret de la 
temporada invernal de la Compañía de 
Alhambra con un programa colmado 
de atractivas. 
E l beíieficio de te bella tiple de A l -
bisu, la sin par Pura Martínez, con La 
Verbena rfc la Falonm en el cart^!. 
Y la retreta que ofrecerá en el Ve-
dado, en el parqueeito Carranza, la 
simpática Banda Municipal. 
Xuche aprovechada. 
ENKIQÜE FOXTAX1LLS, 
A l imen to completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
CIENTES. 
F>E V E N T A en Farmacias y v i -
veres linos. 
-«es 
G A C E T I L . I x é 
Cantares.— 
| J esús , qué pena es ser pobre, 
y que se muera una madre 
y arrojen su cuerpecito 
en aquel hoyo tan grande! 
Yo he visto mujeres tontas 
y hombres con mucho talento, 
y v i que hicieron los sabios 
lo que las tontas quisieron, 
i Jesús , que pena tan gran'de, 
saber que mi madre muere, 
lejos, sola y sin besarme! 
M i querer no despiertes 
con esperanzas, 
que no muele molino 
con poca agua, 
Son los ojos de tu cara 
dos embusteros muy grandes 
que van anunciando amores 
cuando no quieren á nadie. 
Esos ojillos tan dulces 
me dicen la mar de cosas, 
cuentan mis malas pa r t í a s 
y añaden que me perdonas. 
La mujer que yo quiero 
nadie lo sabe, 
porque yo mis secretos 
no cuento á nadie. 
Loco me tienes, chiquilla, 
porque no puedo saber, 
si me finges el cariño, 
ó me finges el desdén. 
Ya sé oue lloran tus ojos, 
pero no lloran de pena 
que lloran por orgullosos. 
En mil pedazos la lengua 
quisiera que te cortasen, 
para que no im-entes más 
esas calumnias infames. 
Yo tuve mis ambiciones 
y soñé á más y mejor, 
; años y mailas partidas 
me quitaron la ambición! 
Mi madre se está muriendo, 
y se muere sin yo verla, 
| son mis cadenas muy duras 
•cuando no puedo romperlas! 
Narciso Díaz de Escorar. 
Nacional.— 
Buen programa es el que ofrece pa-
ra 'hoy la excelente compañía de Bala-
guer. 
Primero, los dos actos de La vida 
intinm, comedia de los hermanos Quin-
tero. Después E l ama de la casa, la 
celebrada comedia de O. Martínez Sie-
rra, que con tanto éxito fué estrenada 
la otra noche. 
La función de esta noche será ex-
traordinaria. 
Mañana se estrenará la chispeante 
comedia M i papá, o r i g i m l de Carlas 
A rn i oh es y Enrique • García Alvarez. 
obra que hará reir constantemente. 
En breve, estreno de E l doctor J i -
rtúnet, 
Payret.— 
Hoy ofrece-su priTnera función la 
Compañía da Zarzuela que dirige el 
popular Regino .López. 
YA programa es interesantísimo. 
Helo aqu í : 
Primera tan 'a. estreno del aplaudi-
do yainete lírico en un acto y cinco 
cuadros, de Federico Viiioch, música 
de José Marín Varona, titulado La 
Guaracha. 
He aquí los títulos de los cuadros. 
Cuadro primero: El faürr de lava-
do. — Segundo: E l honor es lo priuir-
ro. — Tercero: El duelo. — Cuarto i 
E l beso, y quinto: En el Malecón. 
S a l i d a s d e t e a t r o . A b r i g o s p a r a c a l l e . 
V e s t i d o s p a r a s o i r é e . V e s t i d o s m e d i o 
c o n f e c i o n a d o s . E s p l é n d i d o s u r t i d o d e l a -
n a s y e l e g a n t í s i m o s a d o r n o s . 
¡ U l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , ! s e a c a -
b a n d e r e c i b i r e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
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Segunda tanda : estreno de la revis-
ta de actualidad en un acto y cuatro 
cuadros, letra original de los hermanos 
Ardois. música d-e M. Mauri, titulada 
La l l á b a n a en Caricatura. 
Los cuadros de esta obra son los si-
guientes : 
Primero: Caricaturas callejeras. — 
Segundo: Pa r í s en la Habana. — Ter-
cero: Cine por fuera. — Cuarto: E l 
tubo del alcantarillado. 
Dos grandiosas decoraciones del es-
cenógrafo M . Arias: E l tubo del al-
cantarillado y E l soberbio palacio de 
los chivo*. 
iLcs precios por tandas, serán los de 
co.stumbre. 
Albisu.— 
Esta noche se agotará el papel en las 
taquillas. Motivo, el celebrar su fun-
ción de gracia la salerosa y notable t i -
ple Pura Martnez, reina de la simpa-
tía . 
Pura es una de las poquísimas bue-
nas tiples que hay en el género chico: 
tiene voz, sabe bailar, canta perfecta-
mente, es una notabilidad en el cante 
jondo, y su figura es atrayente. igual 
que su belleza. Por eso triunfa don-
de quiera que se presenta, apoderán-
dose del público, sin dejar nunca ds 
ser decentemente seria. 
Así se explica que cada vez que 
anuncia Pura su ibeneñcio se llene el 
teatro de bote en bote y caigan á sus 
pies flores que le. rinden sus inconta-
bles admiradores. 
La función de esta noche será co-
rrida, con el siguiente programa: 
Primero: La Verbena de la Paloma, 
con el papel de Susana á cargo de la 
beneficiada. 
Intermedio de cante flamenco: Ma-
rianas. Tientos, Malagueñas y E l pre-
gón de las flores. 
Segundo: Género ínfimo, zarzuela 
de los hermanos Quintero. 
Tercero: Cambios Naturales, zar-
zuela de Ventura de la Vega. 
iSobran las excitaciones, porque 
cuando salgan estas líneas, todo el tea-
tro estará vendido. 
L<a enhorabuena anticipada á la 
triunfadora Pura Martínez. 
Martí.— 
La función de hoy será selecta. En 
las tres tandas va un escogido núme-
ro de películas con estrenos y se re-
presentan al final de cada una los 
entremeses Hermenegildo Electo, E l 
Premio Gordo y El Fantasma de Ata-
res por los artistas del gran quinteto 
Martí . 
Politeama.— 
E l program de hoy es como sigue: 
Primera tanda: las películas Lucha 
dr búfalos y E l agente de policía, y fe 
,1 \ •rtkla comedia en un acto de Pe-
dro Gorritz, que lleva por tí tulo E l 
Retiro. 
La segunda tanda se cubre con las 
películas E l portamonedas de Pepito 
y la comedia en dos actos y en prosa, 
original de Ensebio Blasco y M . Ra-
mos Carrión Levantar Muertos. 
Los precios, como de costumbre, 
una peseta luneta y entrada por tan-
das. 
Actualidades.— 
Con nuevas y recreativas vistas ci-
D .aogr.íticas. bailes y cantos por Pe-
pita Sevilla y la bella Circasiana, y 
ti :-forma>'iones por el gran imitador 
Lanzj t ía ha combinado el programa 
para hov el popular Ensebio. 
Conw/de costumbre, habrá cuatro 
tandas. 
Alhambra.— 
Mimti-as Ja compañía de Regino 
López trabaja en Payret. el teatro 
¡Alhambra estará ocupado por la ex-
j célente compañía de zarzuela de Va-
, leriano León . 
Funciones por tandas. Hoy van las 
siguientes: 
Primera: Carne Boba y presenta-
ción de la G-atita Madrileña y Pepita 
Carbonell (en las tres tandas). 
Segunda: E l Gran Medicamento, 
estreno sensacional: • '• 
rTercera: Virgimis, obra de gran 
éxito. 
Además, mutihas películas en cada 
tanda. 
Molino Rojo.— 
¡ Tres tandas muy divertidas, Eran-
j cisco Soto 6 E l Guardia Maravilloso, 
: en la primera y segunda tanda. La be-
j l l a F r iné , Afrodita y en la tercera 
| tanda Película Conyugal, con muchas 
películas interesantes. A l final bailes 
por la bell'a F r iné y Afrodita. 
ALBISU.— 
Compañía de 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función extraordinaria. 
Primero: la comedia en dos actos 
La Vida int ima. — Segundo: la 
la aplaudida comedia en dos actos E l 
j Ama d-e la Casa. 
'TBAN TKATRO PATRET.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto, se pondrá en 
escena la obra titulada La Guaracha. 
— A las nueve: la revista de actuali-
dad La Habana en Caricatura. 
r , ' % q f U c a m t " 
m m m x agalla cfŵ É 
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L ^ m o M o A c u C i m a (• M a q ) 
C 3143 
^ w ^ w w t ,lr Zarzuela pv, I 
Pura Martínez, dirigida por e f — ^ l 
actor :eñor Luis Baílestí»r. V > r W ' í 
1 
•ho 
diaria por tandas. 1 
Beneficio de la primera 
Martínez. 
Función corrida, á las 
to.—Primero: La V < rh^va '¡i'e 
loma.—Segando: G.'ntro / n * 0 fT 
Tercero: Cambias Xalurahj. m0' í 
POLITÜAMA IlAB AÑERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cúmii-a dirigido 
primer actor Alejandro Garrid 1 
Función diaria por tandas, á n ^ p l 
populares. '' ] 
A las ocho: vistas finematograc 
y la comedia en un acto El l i c ^ j 
A las nueve: películas y la m ^ 
en dos actos Levantar Mturtos. 
T&ATiiO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y entremeses pop 
Quinteto " M a r t í " dirigido por AijJ 
to Garrido. — Función diaria po*r tal 
das. 
A las ocho: Hermenegildo EhctoA 
A l..s nueve: E! l ' r . ,:i>(i Gordo. S i 
las diez: El Faniasma de Atares, 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Ccneierto. —. 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta 
Eléctrica de leontina, de Pathé. 
Reprissc : La Piel Poja y d n 
La no-via del Pintor: La dama & 
Monserreaux; Sor Angélica; etc. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—paQ, 
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe 
pita Sevilla y d'1 h - ila Circasiana 
Gran é.xito del iniilado'- Lanzetta. ^ 
Nuevas películas. Cuatro tandas est 
noche 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarziu'l.i. Cinemálj 
grai\) y Variedades. — Función poi 
tandas. 
A las ocho: La Carne Boba. -11 
las nueve: El Gran Mrdka-mento, ^ 
A las diez: Virginus. 
Habrá vistas cinematográficas f 
final de cada tanda se presentará] 
la Gatita Madrileña v Pepita Garbo 
nell. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cineraató. 
grafo y Variedades. — Función día 
ria. por tandas. 
A las ocho: Fravdyco Soto ó Jg¡ 
Guardia. Maravilloso. — A las nueve, 
se repite la obra Prancisco Soto ó 
Guardia Marmol loso. — A las di 
Película Conyuga]. 
Películas en lo.s intermedios y bailes 
y couplets por la bella Friné por 
coupletista Afrodita. 
i ' M V E R i c o KS: : 
Su pureza, garant ía , color, aroma y )jl 
bor. . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de í¡fl 
tigio. Los {iaquc-tes son de 1, 2, 5 y 10 cel 
tavos con la marca " E l Iris." Depósito:! 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á InciuisldoB] 
Correo, Apartado n ú m . Í226. A. Agulló. 
12498 26-1 N, 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 323 
E n cata CU.Hca se cura la sfnns en Z*| 
día» por lo ireuez-al, y di no as' 8« í<l 
devuelve al cllei'te ol dinero do conformiá»¿| 
con lo qur ae estipula. 
Conceptos trstnltos sugeridas p'Jr entld**! 
á«s poco afeccaa 6. m; pror«>dIinlePto ntl 
Obligan — con prna — ¿ proauclrme de 
n-.,.,, T e l é f o r o : 612». 
3053 Nbre.-l 
D r . K . ( J i i o m a t . 
rratnmlenio especial de eifllis y enfeí* 
medades vení-reas. —Curación rftplda.—COB« 
í u l t a s de 12 á 2. — Te lé fono 854. 
LLZ NXJMKHO -10 
3030 Xbre. - l 
A L B E R T O ^ J A R f i L L 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322.—De 1 0 i 11 y de 2 á 4, 
H A B A N A 98. 
1S689 20-5 Nbrc. 
l ¡ M m m ú T " 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Kev v Oorapfa-
SOSO ' ' xbre . - l 
« i etiít! m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I B A S S A -
N A L E S . — ESTEhlILID¿X>. — VB-
KEB-EO. — SIFÜ.IS i HEUÍTIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoasTiI tas de 11 á. 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
X')re.-1 3113 
PELUQUERIA MiGNON 
Salón espacial para cortar y rizar el 
pelo á los niños. 
Se aplicxn y venden las acreditada! 
T I N T U R A S CONTINENTAL Y ^ 
E S P E C I A L . 
MASSAGS-MANICÜRE 
Xhre. 
Toda señora oue pase por ROMA- I 
Obispo 63, si doraing-o, de 8 á H de 
la mañana, se le pe-fumará el pañuelo ^ 
con B R I S A D E L ^ S A L P E S . 
R O M A , d e P , C a r b ó n 
O B I S P O I T U K 63 
C 3201 1-14 
